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U n o de los o b j e t i v o s p r i o r i t a r i o s de l Programa Emprendedores, d e n t r o de la Estrategia Regional para la Sociedad Digital 
del Conoc imien to de Casti l la y León 2 0 0 7 - 2 0 1 3 , es la c reac ión de un E n t o r n o Empresar ia l D ig i ta l , d i r i g i d o a impu lsa r el 
c r e c i m i e n t o y la capac idad de i n n o v a c i ó n del t e j i d o empresar ia l cas te l l ano y leonés a t ravés del uso gene ra l i zado de las Tec-
no log ías de la I n f o r m a c i ó n y C o m u n i c a c i ó n (TIC), la i n c e n t i v a c i ó n de l n e g o c i o e l e c t r ó n i c o y la p o t e n c i a c i ó n del sec to r t e c -
n o l ó g i c o r eg i ona l . 
Con o b j e t o de f o m e n t a r el uso de las TIC para impu lsa r el c r e c i m i e n t o y la c a p a c i d a d de i n n o v a c i ó n de l Sec to r A g r o a l i -
m e n t a r i o , la J u n t a de Cast i l la y León y Funde tec c o l a b o r a n en el p r o y e c t o 'D inamizac ión TIC en el Sector A g r o a l i m e n t a -
rio', una i n i c i a t i va q u e pe rs igue la c reac ión de u n p u n t o de e n c u e n t r o ú n i c o e n t r e los d i f e r e n t e s a g e n t e s v i n c u l a d o s al 
sec to r ( A d m i n i s t r a c i ó n Cent ra l , asoc iac iones empresar ia les sec to r ia les y empresas desa r ro l l ado ras de nuevas tecno log ías ) , 
e n t r e cuyas acc iones se e n m a r c a la ed i c i ón del 'L ib ro B lanco de las TIC en el Sec to r A g r o a l i m e n t a r i o ' . 
El p resen te d o c u m e n t o recoge la i n f o r m a c i ó n especí f ica re la t i va al subsec to r v i t i v i n í c o l a . Sus o b j e t i v o s son : 
• I d e n t i f i c a r la c o n t r i b u c i ó n de las TIC y la neces idad de so luc iones t e c n o l ó g i c a s para el p roceso p r o d u c t i v o de l s u b -
sec tor v i t i v i n í c o l a . 
• Real izar un d i a g n ó s t i c o t e c n o l ó g i c o , c u a n t i t a t i v o y c u a l i t a t i v o , del g r a d o de i m p l a n t a c i ó n de las TIC y so luc iones t e c -
no lóg i cas en las empresas de este subsector . 
• A n a l i z a r las p r i nc ipa les so luc iones TIC ap l i cadas a la a c t i v i d a d v i t i v i n í c o l a , i n c l u i d o s los casos de é x i t o en la i m p l a n -
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La i ndus t r i a v i t i v i n í c o l a es u n o de los subsec to res a g r o a l i -
m e n t a r i o s q u e m a y o r desa r ro l l o ha t e n i d o en los ú l t i m o s 
años a n ive l m u n d i a l . 
Según el i n f o r m e ' S i t u a c i ó n de la V i t i v i n i c u l t u r a M u n d i a l 
en 2 0 0 9 ' de la O r g a n i z a c i ó n I n t e r n a c i o n a l de la V iña y el 
V i n o (OIV), Europa es l íder m u n d i a l t a n t o en s u p e r f i c i e 
des t i nada a v i ñ e d o (57 ,6%) c o m o en p r o d u c c i ó n (44%) , y 
España, el país q u e más s u p e r f i c i e d e s t i n a a v i ñ e d o 
(1 .113.000 hectáreas) . 
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1.1 SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN V I T I V I N Í C O L A POR 
CC.AA 
Los dos p r i nc i pa les f a c t o r e s que ca rac te r i zan la i ndus t r i a 
v i t i v i n í c o l a de una reg ión son la superf ic ie ded i cada a v i -
ñ e d o y el v o l u m e n de p r o d u c c i ó n de v i no . 
Respecto a superf ic ie de v iñedo, según d a t o s de l M i n i s -
t e r i o de M e d i o A m b i e n t e y M e d i o Rural y M a r i n o ( M A R M ) 
de 2009 , Cast i l la y León d i spone de: 
• 7 2 . 4 3 8 hec tá reas de supe r f i c i e v i ñ e d o para uva de 
v i n i f i c a c i ó n (el 6 , 6 % de l t o t a l ) . Cas t i l la -La M a n c h a , 
c o n u n t o t a l de 5 2 8 . 8 2 2 Ha. (el 4 8 % del t o t a l ) , es la 
C o m u n i d a d con más s u p e r f i c i e de v i ñ e d o para uva 
de v i n i f i c a c i ó n . 
• 142 hec tá reas de s u p e r f i c i e de v i ñ e d o para uva de 
mesa (el 0 , 7 % del t o ta l ) . La C o m u n i t a t Va lenc iana , 
con el 4 6 % del t o t a l de s u p e r f i c i e n a c i o n a l (8 .533 
Ha.), es la C o m u n i d a d con más s u p e r f i c i e de v i ñ e d o 
para uva de mesa. 
Gráf ico 2. Super f ic ie de v iñedo según dest ino de la uva por comun idades a u t ó n o m a s 2 0 0 9 
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Sup. Viñedo para uva de mesa (ha) | S u p . Viñedo de uva para vinifiación (ha) 
Fuente: Anuario de Estadística Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 2009 
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En c u a n t o a producción, según la m i s m a f u e n t e , Cast i l la 
y León representa, con 1,5 m i l l o n e s de hec to l i t r os , el 3 , 9 % 
de la p r o d u c c i ó n de v i n o nac iona l . Cast i l la-La M a n c h a , con 
u n 5 0 , 8 % del t o t a l , es t a m b i é n la C.A. c o n m a y o r p r o d u c -
c i ó n de v i n o , segu ida de Ex t remadu ra , c o n el 9 ,1%, y Ca-
t a l u ñ a , con el 8 ,8%. 
Gráf ico 3 . Distr ibución de producción de v ino por c o m u n i d a d e s a u t ó n o m a s , 2 0 0 9 













La Rioja C a t a l u ñ a Cast i l la y León M a d r i d 
Com. 
Va lenc iana 
Región de 
Murcia E x t r e m a -dura 
Anda luc ía Canar ias 
V i n o nuevo total 7 6 0 . 8 2 7 2 .006 .478 3 . 3 0 5 . 2 8 8 1 .468 .214 183 .765 6 7 5 . 6 3 4 3 .396 .061 1 .501 .352 164 .502 18.978.106 
Vinos de mesa 6 9 2 . 5 5 6 9 1 6 . 6 7 9 9 4 . 3 8 3 17.050.474 
Fuente: Anuario de Estadística Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 2009. 
1.2 PRINCIPALES EMPRESAS NACIONALES 
Según el i n f o r m e 'El v i n o en Ci f ras 2008 ' , e l a b o r a d o desde 
la i n i c i a t i va Wine from Spain (Vinos de España) de l Ins t i -
t u t o de C o m e r c i o Ex ter io r (ICEX), las p r i nc ipa les empresas 
de l s u b s e c t o r v i t i v i n í c o l a (aque l las q u e s u p e r a n los 100 
m i l l o n e s de eu ros de f a c t u r a c i ó n ) son : J. García Car r ión , 
G r u p o Fre ixene t , G r u p o Osbo rne , A r c o Bodegas Un idas , 
C o d o r n i ú , D o m e c q W i n e s España ( G r u p o D o m e c q Bode -
gas), G r u p o M i g u e l Torres y Félix Solís. 
Si b ien n i n g u n a de estas bodegas t i e n e su o r i g e n en Cas-
t i l l a y León (Alimarket noviembre 09), la mayo r í a de el las 
d i s p o n e n de una o va r ias bodegas en a l g u n a de las D e n o -
m i n a c i o n e s de Or i gen de la Región. 
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Tabla 1. Mayores empresas y grupos de v inos en 
España 2 0 0 8 
PUESTO VENTAS 
mil lones de € 
D E N O M I N A C I Ó N 
1 350 Grupo Freixenet 
2 275 J García Carr ión SA 
3 2 4 4 Grupo Codo rn iu 
4 181 Domecq w ines España S.A. 
5 180 A r c o W i n e Invest. G roup S.A. 
6 165 Grupo M i g u e l Torres SA 
7 157 Félix Solís Avan t i s , S. A. 
8 100 Grupo Faust ino 
9 90 Grupo Dinastía V i vanco 
10 87 Grupo Barón de Ley 
Fuente: Alimarket, noviembre 2009 
En Cast i l la y León, s e g ú n d a t o s de l INE 2 0 0 9 (CNAE-93, 
159 Elaboración de Bebidas), hay 5 3 6 empresas v i t i v i n í -
colas. 
1.3 PRINCIPALES D E N O M I N A C I O N E S DE ORIGEN DE 
CASTILLA Y LEÓN 
Las carac te r ís t i cas o rog rá f i cas , c l i m á t i c a s y de l sue lo o t o r -
gan un ca rác te r ú n i c o y e x c e p c i o n a l a la p r o d u c c i ó n de la 
uva en Cast i l la y León. T rad ic ión y una m a t e r i a p r i m a e x -
ce len te son dos f a c t o r e s c lave para el c r e c i m i e n t o y des-
a r ro l l o que, desde los años 80, está reg is t rando el subsector 
v i t i v i n í c o l a de la reg ión . 
Hoy, f r u t o del es fue rzo y t r a b a j o de estos años, el 6 5 % de 
la s u p e r f i c i e de v i ñ e d o de Cast i l la y León (cerca de 4 5 . 0 0 0 
hectáreas) t i e n e n o m b r e p r o p i o y p e r t e n e c e a una de las 
n u e v e D e n o m i n a c i o n e s de Or i gen de la r eg ión (Ribera del 
Duero, Cigales, Rueda, Toro, Bierzo, A r lanza , Ar r ibes, Tierras 
de León y Tierra del V i n o de Zamora ) , a una de las dos A s o -
c iac iones V i n o s de Ca l idad (Valles de B e n a v e n t e y V a l t i e n -
das) o d i s p o n e n de la m e n c i ó n V i n o de la Tierra de Cast i l la 
y León. 
Figura 1. Denominac iones de Or igen de 
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Para real izar un co r rec to anál isis del proceso p r o d u c t i v o del 
subsector v i t i v in íco la es p r i o r i t a r i o def inir para cada u n o de 
los procesos c r o n o l ó g i c o s ( t a n t o si es tán i m p l a n t a d o s 
c o m o si son po tenc ia les de i m p l a n t a r ) su carácter es t ra té -
gico, ident i f icando sus costes, y la impl icación f inal en el 
valor del producto, ya sea por su ca rác te r d i f e r e n c i a d o r o 
requ i s i t o de l mercado . De esta f o r m a , es pos ib le asociar el 
ca rác te r es t ra tég i co de la ope rac i ón y / o a c t i v i d a d con los 
costes asoc iados al m i smo , e i den t i f i ca r de f o r m a a d e c u a -
da la v e n t a j a c o m p e t i t i v a que la empresa consegu i rá f r e n -
te al resto de empresas del sector . 
En t é r m i n o s de c o m p e t e n c i a , el valor de un producto se 
d e f i n e c o m o la c a n t i d a d - " c o s t e " - que un c o m p r a d o r está 
d ispuesto a pagar a c a m b i o del p r o d u c t o o serv ic io que una 
empresa le p ropo rc i ona . Se d e f i n e n act iv idades de valor, 
procesos/acciones, t a n t o físicas c o m o tecnológicas, realizadas 
en el proceso p r o d u c t i v o , y su f u n c i ó n es dar valor al 
producto. Estas ac t i v idades se d i v i den en: 
• Act iv idades pr imar ias. Representan aque l las a c t i -
v idades v inculadas con la creación física del producto , 
su v e n t a y t r a n s f e r e n c i a a l c o m p r a d o r , y el 
s o p o r t e o f r e c i d o t ras la v e n t a . Las a c t i v i d a d e s 
p r i m a r i a s se d i v i d e n en c i n c o ca tego r ías genér icas. 
• Act iv idades de apoyo. Son las ac t i v i dades q u e se 
rea l i zan para dar s o p o r t e a las ac t i v i dades p r i m a -
rias. 
Figura 2. Categor ías de t ip i f icac ión de las act iv idades de valor 
ACTIVIDADES 
DE APOYO 
• In f raes t ruc tura empresa 
• Recursos H u m a n o s 
• M a n t e n i m i e n t o 
• In f raes t ruc turas 
• I + D 
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Las Tecno log ías de la I n f o r m a c i ó n y la C o m u n i c a c i ó n (TIC) 
a y u d a n a las empresas a m e j o r a r y o p t i m i z a r las a c t i v i d a -
des de va lor , t a n t o p r i m a r i a s c o m o de apoyo , de l proceso 
p r o d u c t i v o , m e j o r a n d o así la p r o d u c t i v i d a d y el e m p l e o 
e f i c i e n t e de recursos. 
El p roceso p r o d u c t i v o de l subsec to r v i t i v i n í c o l a se d e f i n e 
c o m o el c o n j u n t o de ope rac i ones /acc i ones que, de f o r m a 
c rono lóg i ca , p r o d u c e n u n c a m b i o y / o a p o r t a n va lo r al p r o -
d u c t o f i na l . 
La f i g u r a 3 representa el p roceso p r o d u c t i v o i n t eg ra l del 
subsec to r v i t i v i n í c o l a , d o n d e se d i s t i n g u e n procesos c r o -
n o l ó g i c o s de: 
• m a t e r i a p r i m a / v i t i c u l t u r a ( i m p l a n t a c i ó n , c u l t i v o y 
reco lecc ión de la uva) 
• e laboración en bodega ( p r o d u c c i ó n del v i no ) 
• t ranspor te , d is t r ibución y comercia l ización hasta 
el c l i en te f i n a l 
Figura 3 . El proceso product ivo t rad ic iona l del sector v i t iv in ícola 
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Casti l la y León apuesta por un p r o d u c t o - e l v i n o - m u y c u i -
dado, b ien d e f i n i d o y de g ran ca l idad, m u y u n i d o a las De-
n o m i n a c i o n e s de Or igen , asoc iac iones V i n o de Ca l idad y 
Tierra del V ino . Para consegu i r lo , es m u y i m p o r t a n t e c o n -
t ro la r t odos los procesos que in f l uyen d i r ec tamen te en o t o r -
gar el ca rác te r del v i n o y la ca l i dad f i n a l d e m a n d a d a , 
c o n t r o l a n d o , s i empre q u e sea posib le, t o d a s las t r a n s f o r -
mac iones y pasos c lave del proceso p r o d u c t i v o . Esta nece-
s idad requ ie re una co r rec ta g e s t i ó n t a n t o de la m a t e r i a 
p r ima (cu l t i vo , labranza, vend im ia . . . ) c o m o de la e l abo ra -
c ión ( t r ans fo rmac ión , p roducc ión , enve jec im ien to ) y d i s t r i -
buc ión , con una apuesta segura hacia el c o n t r o l y segur idad 
de cada u n o de los procesos para consegu i r la co r rec ta t r a -
zab i l i dad del p r o d u c t o hasta l legar al consumidor . 
D e p e n d i e n d o de si la empresa d i spone de v i ñ e d o s p rop ios 
para abastecerse (uva p rop ia ) , t r aba ja c o n c o n t r a t o s ce-
r rados c o n los v i t i c u l t o r e s o c o m p r a la uva en el m o m e n t o 
de la v e n d i m i a a los v i t i c u l t o r e s de la zona , el g r a d o de 
i m p l i c a c i ó n en el p roceso p r o d u c t i v o es m a y o r o menor . 
De f o r m a ad i c iona l , hay empresas q u e só lo p a r t i c i p a n en 
una pa r t e del proceso, c o m o son aque l las q u e ú n i c a m e n t e 
rea l i zan la c r ianza y e m b o t e l l a d o , o aque l las q u e prestan 
serv ic ios especí f icos, c o m o las e m b o t e l l a d o r a s . 
2.1 LAS TIC EN EL PROCESO PRODUCTIVO 
D e n t r o de los o b j e t i v o s del d o c u m e n t o 'Es t ra teg ia para el 
V i n o en España 2 0 0 7 - 2 0 1 0 ' de l M A R M , el o b j e t i v o es t ra -
t é g i c o 1.61 está e x p l í c i t a m e n t e d e d i c a d o a las TIC en el 
sector , con o b j e t o de "propiciar el uso de las nuevas t e c -
nologías para mejorar la in tercomunicac ión" . Las p r i n -
c ipa les l íneas de a c t u a c i ó n son : 
• Fac i l i tar el acceso a las TIC de los ope rado res c o m -
p r o m e t i d o s c o n la c o m p e t i t i v i d a d v i t i v i n í c o l a . 
• Se lecc iona r i n f o r m a c i ó n r e l e v a n t e para los o p e r a -
dores ( espec í f i camen te ba jo a r q u i t e c t u r a TIC). 
• F o m e n t a r la i n t e r a c c i ó n e l ec t r ón i ca e n t r e los o p e r a -
dores. 
Este i n f o r m e de l M A R M ra t i f i ca la i m p o r t a n c i a de las TIC, 
i m p u l s a n d o el a p o y o por pa r t e de la A d m i n i s t r a c i ó n Cen -
t ra l para q u e se c o n v i e r t a n en una h e r r a m i e n t a básica de 
s o p o r t e y me jo ra de la c o m p e t i t i v i d a d . Así, ind ica t e x t u a l -
m e n t e que "las Tecnologías de la Información y las Co-
municaciones (TIC) y la competitividad son dos elementos 
fundamentales que serán clave para las empresas que 
quieran alcanzar el éxito en la nueva Sociedad del Cono-
cimiento". A d e m á s de l o b j e t i v o espec í f i co , ex i s ten o t r o s 
o b j e t i v o s d i r e c t a m e n t e r e l ac i onados con el uso de las TIC, 
c o m o la neces idad de asegurar la t r a z a b i l i d a d en el sector 
y la i n c o r p o r a c i ó n de i n n o v a c i o n e s t e c n o l ó g i c a s en la m e -
j o ra de los procesos. 
Estos son, en o r d e n c r o n o l ó g i c o , los d i f e r e n t e s procesos 
de l s u b s e c t o r v i t i v i n í c o l a y las s o l u c i o n e s t e c n o l ó g i c a s 
ap l i cab les a cada u n o de e l los: 
• M a t e r i a p r ima - V i t i cu l tu ra 
Tal y c o m o d e f i n e n los enó logos , la m a t e r i a p r i m a es 
un e l e m e n t o c lave para e laborar un v i n o de ca l idad, por 
e l lo es t a n i m p o r t a n t e real izar un c o r r e c t o c o n t r o l y se-
g u i m i e n t o de la p r o d u c c i ó n , m e d i a n t e h e r r a m i e n t a s 
q u e aseguren una c o m p l e t a t r azab i l i dad , i nc lu idas las 
labores de c a m p o . 
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Las TIC p u e d e n ayuda r a la correcta gest ión y t o m a de 
decisiones del proceso de la m a t e r i a pr ima, c o n t r o -
l ando ac tuac i ones de emergenc ia que i n f l u y e n en la v i -
t i c u l t u r a . 
Den t ro de las so luc iones tecno lóg icas , los Sistemas de 
I n f o r m a c i ó n Geográ f ica (GIS) y de Geopos ic iona -
mien to (GPS) son h e r r a m i e n t a s de g ran u t i l i d a d en las 
labores de c a m p o , ya q u e p e r m i t e n t raba ja r en m o v i l i -
dad y crear " cuade rnos de c a m p o e lec t rón icos " , d o n d e 
se re f le je la geo loca l i zac ión de parcelas, labores, plagas, 
t r a t a m i e n t o s , etc. Estas so luc iones, un idas a la i n f o r m a -
c ión p r o c e d e n t e de los s is temas de m o n i t o r i z a c i ó n en 
c a m p o , f a c i l i t a n la co r rec ta p l a n i f i c a c i ó n de las labores 
y la m e j o r a del c o n t r o l de s i t u a c i o n e s de e m e r g e n c i a 
m e d i a n t e t r a t a m i e n t o s p reven t i vos . 
PROCESOS 
Gest ión de labores, t r a t a m i e n t o s , operarios, plagas, abonados, etc. Control de meteoro log ía . Riego. 
S e g u i m i e n t o de estados fenológicos y de madurac ión . Opt im izac ión de t i e m p o s m a q u i n a r i a . 
Gest ión v e n d i m i a . Trazabi l idad 
> 
VENTAJAS I M P L A N T A C I Ó N DE LAS TIC 
Disponibi l idad de datos o n - l i n e y en t i e m p o real. Evaluación de rendimientos . Disponibi l idad de 
apl icación de históricos en la gest ión. Posibil idad de op t imizar t i e m p o s y costes de m a q u i n a r i a . 
Opt im izac ión riego. Plani f icación de v e n d i m i a 
SOLUCIONES TIC 
Apl icaciones gest ión campo. Sensores de campo. Tecnología o Soluciones GPS. Tecnología y 
Soluciones GIS. Tecnología y Soluciones RFID 
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• Elaboración y cr ianza del v ino 
Las TIC son he r ram ien tas ó p t i m a s para la gestión y con-
trol de la t razabi l idad del v i n o a lo largo de t o d o el p ro -
ceso de v i n i f i c a c i ó n . A d e m á s de ga ran t i za r la segur idad 
a l i m e n t a r i a , son u t i l i zadas c o m o m e c a n i s m o s de m e j o -
ra de la ca l i dad de los caldos. 
Ot ra de las so luc iones t e c n o l ó g i c a s más i m p l a n t a d a s en 
el sector v i t i v i n í co la son los sistemas control de los pa-
rámet ros enológicos. Estos s is temas a y u d a n , m e d i a n -
t e sensores i n t e g r a d o s en las d i f e r e n t e s ope rac i ones o 
fases de los procesos de e l a b o r a c i ó n y c r ianza , al 
s e g u i m i e n t o y c o n t r o l p r e d i c t i v o de la f e r m e n t a c i ó n , ya 
sea de f o r m a a u t o m á t i c a o superv isada por el e n ó l o g o . 
También existe la pos ib i l idad de in t roduc i r d i fe rentes ele-
m e n t o s de r o b o t i z a c i ó n en la parce la de e m b o t e l l a d o y 
c o n f o r m a d o del pa lé para su a l m a c e n a m i e n t o , aspec-
t o sobre el que se están real izando notab les avances téc -















Control de pa rámet ros en los procesos de e laboración y cr ianza. Control predict ivo. Control 
c l imát ico. Trazabi l idad del v ino, control de cont rae t ique tas . Gest ión de bodega, mater ias auxi l iares, 
proveedores. Enlace con procesos de c a m p o y a lmacén . Programación y gest ión de embote l lados . 
Gest ión de lotes 
VENTAJAS I M P L A N T A C I Ó N DE LAS TIC 
Parámetros anal izados f iables y o n - l i n e con posibi l idad de gest ión de a larmas, control remoto , etc. 
Opt imizac ión de la gest ión del v ino, depósitos, trasiegos, embote l lados , etc. Control de mermas . 
M e j o r a del control de existencias de mater ias auxi l iares. Opt im izac ión energét ica de la bodega. 
Disminución costes gest ión 
SOLUCIONES TIC 
Sensores generales y específicos. Apl icaciones específ icas bodega. A u t ó m a t a s programables y 
robot ización del embote l l ado . Soluciones S C M y ERP. Tecnología y Soluciones RFID.luciones GIS. 
Tecnología y Soluciones RFID 
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• Gest ión de la comercia l izac ión y m a r k e t i n g 
El a l m a c e n a m i e n t o de l v i n o y la ges t i ón de s tocks en la 
bodega requ ie ren una a g i l i d a d especia l que g a r a n t i c e 
que el p r o d u c t o se comerc ia l i za s iempre en c o n d i c i o n e s 
ó p t i m a s . Los S is temas de Gest ión de A l m a c e n e s 
(SGA), unidos a los sistemas de Ident i f icación por Ra-
dioFrecuencia (RFID2), p e r m i t e n d i spone r de la i n f o r -
m a c i ó n a c t u a l i z a d a y necesar ia para el c o r r e c t o 
es toca je de la bodega, y p r o p o r c i o n a n un va lo r a ñ a d i d o 
que se re f le ja rá en la g e s t i ó n c o m e r c i a l de la empresa. 
Por o t ra par te , la i m p l a n t a c i ó n de s is temas de ges t i ón 
de a l m a c é n en las bodegas f a c i l i t a r á la t o m a de d e c i -
s iones en los m o v i m i e n t o s del p r o d u c t o e m b o t e l l a d o . 
Unas de las p r i nc ipa les a c t i v i d a d e s suscep t ib les de m e -
j o ra con la i m p l a n t a c i ó n de las TIC en una empresa v i -
t i v i n í c o l a es la re l ac ionada con el m a r k e t i n g y c o n la 
c o m e r c i a l i z a c i ó n de p r o d u c t o s . La presencia en I n t e r -
net , t a n t o en la p á g i n a w e b de la empresa c o m o en 
redes soc ia les , y el i m p u l s o de l c o m e r c i o e l e c t r ó n i c o 
B2C3, son h e r r a m i e n t a s d i f e r e n c i a d o r a s capaces de p o -
s ic ionar a las bodegas en u n lugar p r e f e r e n t e f r e n t e al 
c o n s u m i d o r . El i n c r e m e n t o del i m p a c t o de la i m a g e n a 
t ravés de las pág inas de e x p e r t o s o los f o r o s m a n t e n i -
dos por g r u p o s de a f i c ionados , por e jemp lo , supone una 
i m p o r t a n t e re fe renc ia a la ho ra de se lecc ionar u n v i n o 
por p a r t e de l c o n s u m i d o r . 
A s i m i s m o , se c o n s t a t a la t e n d e n c i a a ap l i ca r h e r r a -
m i e n t a s e x i s t e n t e s de ges t ión empresar ia l de t i p o 
ERP4, q u e p e r m i t e n la p l a n i f i c a c i ó n y o r g a n i z a c i ó n con 
p roveedores y c l ien tes , la ges t i ón de las es t ra teg ias de 
2 RFID son las s ig las de Radio F requency I D e n t i f i c a t i o n o i d e n t i f i c a c i ó n por r a d i o f r e c u e n c i a . 
3 B2C es la a b r e v i a t u r a de la exp res ión B u s i n e s s - t o - C o n s u m e r («del n e g o c i o al consum ido r» , en inglés). 
4 ERP (Enterpr ise Resource P lann ing ) o S is temas de P l a n i f i c a c i ó n de Recursos Empresar ia les. 
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02 - Proceso Productivo de la Industria Vitivinícola 
la empresa y, en genera l , la o p t i m i z a c i ó n de t o d o s los 
procesos re l ac i onados c o n la g e s t i ó n de la bodega . 
Además , hay so luc iones t ecno lóg i cas que a y u d a n a m e -
j o r a r la ca l i dad de l p r o d u c t o en su des t i no , m e d i a n t e 
la i n t e r c o n e x i ó n de t o d o s los agen tes que i n t e r v i e n e n 
en el p roceso p r o d u c t i v o . De esta f o r m a , al c o n s u m i r 
una b o t e l l a de v i n o se p o d r á v e r i f i c a r que las c o n d i -
c iones en las q u e la rec ibe el c o n s u m i d o r son las ó p t i -
mas para su c o n s u m o . 
PROCESOS 
Estrategias de ven ta . Análisis área comercia l objet ivo. Posic ionamiento en s e g m e n t o / p e r f i l consu-
midor. I m a g e n marca, c a m p a ñ a s de publ ic idad. Acceso a cl ientes. S e g u i m i e n t o de lotes en 
d ist r ibución y puntos de v e n t a 
VENTAJAS I M P L A N T A C I Ó N DE LAS TIC 
Reducción de t iempos, t a n t o de gest ión como de d ist r ibución y comercia l ización del producto. 
Opt im izac ión de los costes de distr ibución. Acceso a nuevos segmentos y cl ientes. Me jora de la 
i m a g e n de empresa. Posibil idad de control del producto f ina l 
SOLUCIONES TIC 
Soluciones C R M 6 . Comercio e lec t rón ico /Pág ina W e b . Business Intelligence. Pick and put to Light. 
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Con el f i n de de tec ta r y recoger de manera real la s i t uac ión 
ac tua l del subsec to r v i t i v i n í c o l a en re lac ión con las TIC, se 
ha e l abo rado un d i a g n ó s t i c o t e c n o l ó g i c o basado en los 
resu l tados o b t e n i d o s a pa r t i r de una encues ta rea l izada a 
las empresas del sector, que o f rece i n f o r m a c i ó n de ta l l ada 
para identi f icar los puntos fuertes y los puntos débiles de 
las nuevas tecno log ías en la indust r ia v i t i v in íco la a n ivel na -
cional, con especial a tenc ión a las empresas de Castilla y León. 
El o b j e t i v o genera l es o f recer una p a n o r á m i c a de la i m -
plantación actual de las TIC en las empresas de este sub-
sector. Los ob je t i vos específ icos son conocer el g rado de dis-
pon ib i l idad y uso de las s iguientes her ramientas tecnológicas: 
• o r d e n a d o r 
• serv ic ios de t e l e f o n í a m ó v i l 
• I n t e r n e t 
• pág ina w e b 
• c o m e r c i o e l e c t r ó n i c o 
• a p l i c a c i o n e s i n f o r m á t i c a s genera les ( c o n t a b i l i d a d , 
o f i m á t i c a , f a c t u r a c i ó n , etc.) 
• ap l i cac iones especí f icas o r i e n t a d a s a procesos es t ra -
t é g i c o s (ERP, SCM 5 , CRM 6 , MES7 , SGA8, etc.) 
• s is tema de ges t i ón para c o n t r o l de ca l i dad y s e g u i -
m i e n t o de t r a z a b i l i d a d 
El t a m a ñ o de la mues t ra u t i l i zada para el d i a g n ó s t i c o es de 
1 2 0 empresas, de las cua les 65 son de Cast i l la y León y 
55 de l res to de España. La se lecc ión de las empresas res-
p o n d e a u n muest reo a lea tor io estrat i f icado, c o n cuo tas 
según la zona g e o g r á f i c a y el t i p o de empresa. La d i s t r i -
b u c i ó n de encues tas por t i p o de empresa es: 
Tabla 2. Empresas encuestadas por t a m a ñ o 9 
N° Empresas Encuestadas 
Nac iona l 
% Encuestadas Nac iona l 
N° Empresas Encuestadas 
Casti l la y León 
% Encuestadas Casti l la y 
León 
A u t ó n o m o s 3 5 , 4 5 % 4 6 , 1 5 % 
Pymes 4 9 8 9 , 0 9 % 60 9 2 , 3 1 % 
Grandes Empresas 3 5 , 4 5 % 1 1 , 5 4 % 
Tota l 5 5 6 5 
En c u a n t o a la m e t o d o l o g í a u t i l i zada , la i n v e s t i g a c i ó n c u a n t i t a t i v a se ha rea l i zado con el s o p o r t e de una empresa espec ia -
l izada, u t i l i z a n d o la t écn i ca de i nves t i gac i ón de Encues tac ión Te le fón ica As is t ida por O r d e n a d o r (CATI). 
5 SCM (Supply Chain Management ) o Ges t ión de la cadena de s u m i n i s t r o . 
6 CRM (Customer Relationship Management) o S o f t w a r e para la A d m i n i s t r a c i ó n de la Re lac ión c o n los Cl ientes. 
7 MES (Manufacturing Execution Systems) o S is tema de E jecuc ión de M a n u f a c t u r a . 
8 SGA o S is tema de Ges t ión de A lmacenes . 
9 La forma jurídica más representativa en el mercado productivo del sector vitivinícola es la pyme. el resultado del 
diagnóstico tecnológico de los autónomos y las grandes empresas es menos representativo. 
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3.1 EMPRESAS DEL SUBSECTOR V IT IV IN ÍCOLA 
Según d a t o s de l INE 2009 , y t o m a n d o c o m o re fe renc ia el 
Sector E laborac ión de Bebidas (CNAE-93, 159 Elaboración 
de Bebidas), de las 5 3 6 empresas v i t i v i n í c o l a s que hay en 
Cast i l la y León, el 9 8 , 5 1 % c o r r e s p o n d e a a u t ó n o m o s y pe -
queñas empresas, y só lo el 1 , 4 9 % c o r r e s p o n d e a med ianas 
y g randes empresas. 
Tabla 3. Desagregación de empresas por t a m a ñ o 9 
N° Empresas 
Nac iona l 
% % A c u m u l a d o 
N° Empresas 
Castilla y León 
% % A c u m u l a d o 
Empresas Sin Asalariados 1678 3 2 , 6 8 % 32,69 % 147 2 7 , 4 3 % 27,43 % 
Microempresas (de 1 a 9) 2642 51 ,46% 84,15 % 315 5 8 , 7 7 % 86,20 % 
Pequeñas Empresas ( 1 0 - 4 9 ) 685 13 ,34% 97,49 % 66 12 ,31% 98,51 % 
M e d i a n a s y Grandes Empresas 129 2 ,51% 100 % 8 1 ,49% 100 % 
Total 5 1 3 4 - 1 0 0 % 5 3 6 - 1 0 0 % 
Fuente: INE2009. CNAE93 159 Elaboración de Bebidas. 
3.2 INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 
En este p r i m e r a p a r t a d o se ana l i za la d i s p o n i b i l i d a d de 
i n f r a e s t r u c t u r a t e c n o l ó g i c a , r ev i sando el g r a d o de i n c o r -
p o r a c i ó n a su a c t i v i d a d p r o f e s i o n a l de los e l e m e n t o s que 
se c o n s i d e r a n bás icos para es tab lecer una d o t a c i ó n t e c -
n o l ó g i c a . 
1 0 0 
0 % 
Gráf ico 4. In f raes t ruc tura i n f o r m á t i c a a nivel regional 
d 
PC Sobremesa Portáti l Servidor Impresora Escáner Equipo Terminal mu l t i func ión P u n t o d e v e n t a 
Autónomo Pymes General 
Fuente: Junta de Castilla y León y Fundetec CyL 
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Gráf ico 5. In f raes t ruc tura i n f o r m á t i c a a nivel nacional 
l i m i ^ H d 
PC Sobremesa Portáti l Servidor Impresora Escáner ^ " ' P 0 . D T e l ™ m a l t r mu l t i func ion P u n t o d e v e n t a | Autónomo | Pymes | General 
Fuente: Junta de Castilla y León y Fundetec 
C o m o se puede observar , la g ran mayo r í a las empresas del 
sec to r c u e n t a c o n la i n f r a e s t r u c t u r a i n f o r m á t i c a básica, 
c o m o un PC de sobremesa e impresoras. La u t i l i z a c i ó n de 
o r d e n a d o r e s p o r t á t i l e s está t a m b i é n b a s t a n t e e x t e n d i d a , 
d e s t a c a n d o su u t i l i z a c i ó n en los a u t ó n o m o s (espec ia l -
m e n t e a n ive l nac iona l ) . 
En el caso de los p r o f e s i o n a l e s de la r eg ión , u n 4 5 , 3 1 % 
c u e n t a c o n u n T e r m i n a l P u n t o de V e n t a (TPV) f i j o , f r e n t e 
a u n 4 9 , 1 5 % a n ive l nac iona l . 
3 .3 . USOS Y HERRAMIENTAS DE INTERNET 
• Acceso a In te rne t 
El 9 0 , 6 2 % de las empresas de Cast i l la y León y el 9 4 , 9 1 % 
a n ive l n a c i o n a l d i s p o n e n de acceso a I n t e r n e t y lo u t i l i -
zan para el c o r r e c t o desa r ro l l o de su ges t i ón empresar ia l . 
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Gráf ico 6. Nivel de acceso a In te rne t según el t ipo de organización 
SI TIENE NO TIENE 
Fuente: Junta de Castilla y León y Fundetec 








Fuente: Junta de Castilla y León y Fundetec CyL 
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• Tipo de conexión a In te rne t 
M á s al lá de v e r i f i c a r la d i s p o n i b i l i d a d de I n t e r n e t , resu l ta 
de in te rés es tud ia r c o n q u é c a l i d a d de c o n e x i ó n c u e n t a n 
los p ro fes iona les del v i no , t e n i e n d o en c u e n t a que un gran 
p o r c e n t a j e de las empresas v i t i v i n í c o l a s de Cast i l la y León 
se u b i c a n en zonas rurales. Destaca la i m p l a n t a c i ó n g e n e -
ra l izada de banda ancha (79 ,28%) , a u n q u e a l gunas pymes 
a ú n acceden m e d i a n t e RDSI (6 ,31%). 
Destaca el h e c h o de que las pymes de la reg ión son las que 
más u t i l i z a n la c o n e x i ó n vía sa té l i t e (un 18 ,87%, f r e n t e a 
u n 9 , 9 0 % de las pymes a n ive l nac iona l ) . T a m b i é n el n ive l 
de i m p l a n t a c i ó n de banda ancha m ó v i l e n t r e los a u t ó n o -
m o s es supe r i o r en Cast i l la y León f r e n t e a los resu l tados 
nac iona les . 
M ó d e m I RDSI 
Banda Ancha 
Banda Ancha Móvi l 
Saté l i te 
Otro 
Gráf ico 8. Tipo de acceso a In te rne t 
2 0 % 4 0 % 6 0 % 8 0 < 1 0 0 1 
Fuente: Junta de Castilla y León y Fundetec 
• Usos de In te rne t 
La mayo r ía de los encues tados u t i l i za I n t e r n e t para la bús -
queda de i n f o r m a c i ó n y el correo e lectrónico, n o ex is -
t i e n d o g r a n d i f e r e n c i a e n t r e el uso q u e se hace a n i ve l 
n a c i o n a l ( 9 3 , 2 2 % y 9 7 , 4 6 % ) y el q u e se hace en Cast i l la y 
León ( 9 2 , 1 9 % y 95 ,31%) . 
O t ros usos a m p l i a m e n t e e x t e n d i d o s son las ges t i ones con 
la A d m i n i s t r a c i ó n ( impues tos , s e g u r i d a d socia l , etc.), p re -
sentes en el 8 7 , 2 9 % de los p ro fes iona les de l sec to r v i t i v i -
n íco la , la r e l a c i ó n c o n c l i e n t e s ( 8 6 , 4 4 % ) y p r o v e e d o r e s 
( 88 ,14%) o la banca e l e c t r ó n i c a (81 ,36%) , f r e n t e a o t ros 
m e n o s g e n e r a l i z a d o s , c o m o el m a r k e t i n g e l e c t r ó n i c o 
(34 ,75%) , el uso de I n t e r n e t para ap l i cac iones especí f icas 
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d e l s e c t o r ( 3 0 , 5 1 % ) , la p r o m o c i ó n d e la e m p r e s a e n redes 
s o c i a l e s ( 2 6 , 2 7 % ) o el a n á l i s i s d e m e r c a d o s ( 2 3 , 7 3 % ) . 
En es te s e n t i d o , c a b r í a c u e s t i o n a r s e si la r a z ó n de l uso m á s 
l i m i t a d o d e a l g u n a s u t i l i d a d e s es q u e I n t e r n e t n o a l b e r g a 
los s e r v i c i o s q u e e l s e c t o r d e m a n d a , o es m á s b i e n u n a 
c u e s t i ó n d e d e s c o n o c i m i e n t o , p o r la escasa d i v u l g a c i ó n de 
es te t i p o d e u t i l i d a d e s e n t r e los p r o f e s i o n a l e s d e l sec to r . 
G r á f i c o 9 . T i p o d e a c t i v i d a d en I n t e r n e t 
2 0 1 4 0 ' 6 0 ' 8 0 ' 1 0 0 ' 
Buscar información 
Enviar y recibir correo electrónico 
Realizar operaciones bancarias 
Realizar gestiones con la Administración 
Relacionarme con mis clientes 
Relacionarme con mis proveedores 
Hacer market ing electrónico 
Buscar y/o seleccionar personal 
Formación (e-Learning) del personal 
Actividades / Aplicaciones específicas del sector 
Análisis de mercados 
Promocionar empresas en redes sociales 
Regional Nacional 
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• Disponibi l idad de pág ina web 
Un 8 7 , 5 0 % de los p ro fes iona les de la r eg ión encues tados 
c u e n t a c o n una pág ina web . Los po rcen ta j es son s imi la res 
d e n t r o y f u e r a de Cast i l la y León, r a t i f i c a n d o el in te rés y 
d e m a n d a del me rcado hacia este t i p o de tecno log ías , p r i n -
c i p a l m e n t e c o m o m e d i o de p r o m o c i ó n de las empresas. 









Gran Empresa (Regional) 





Fuente: Junta de Castilla y León y Fundetec 

















SI TIENE NO TIENE 
Fuente: Junta de Castilla y León y Fundetec 
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• Conten idos de la pág ina web 
La mayo r í a de las empresas se dan a c o n o c e r en su w e b 
en más de un i d i oma , y d i s p o n e n de u n c a t á l o g o de p r o -
d u c t o s con prec ios asociados. En este sen t i do , el subsec to r 
v i t i v i n í c o l a r econoce y u t i l i za las pág inas w e b c o m o v e n -
t a n a s o "escapara tes v i r t u a l e s " de p r o m o c i ó n de sus 
p roduc tos . 
Cabe destacar que las empresas de Cast i l la y León son más 
cu idadosas a la hora de i nc lu i r u n c a t á l o g o de p r o d u c t o s 
con unos prec ios a c t u a l i z a d o s (60 ,71%) que las empresas 
a n i ve l n a c i o n a l ( 58 ,42%) . Estas opc iones , s in duda , son 
m u y v a l o r a d a s po r los u s u a r i o s q u e rea l i zan la c o m p r a 
f i na l , y o f r e c e n s e g u r i d a d y c o n f i a n z a a los c l ientes. 
El comercio e lectrónico, c o n p o r c e n t a j e s de l 3 2 , 1 4 % en 
Cast i l la y León y del 3 8 , 6 1 % a n ive l nac iona l , es una de las 
f u n c i o n a l i d a d e s que más c r e c i m i e n t o ha t e n i d o en los ú l -
t i m o s t res años. Según el i n f o r m e ' D i a g n ó s t i c o T e c n o l ó -
g i c o de l Sec to r V i t i v i n í c o l a ' , r ea l i zado en 2007 po r 
Fundetec , só lo el 5 , 6 % de las empresas d i s p o n í a / u t i l i z a b a 
p l a t a f o r m a s de c o m e r c i o e l e c t r ó n i c o . Tres años después, 
son casi c i n c o veces más las empresas que o f r e c e n / u t i l i z a n 
c o m e r c i o e l e c t r ó n i c o desde su web. 
No o b s t a n t e , q u e d a u n a m p l i o c a m i n o po r reco r re r en 
c u a n t o a p l a t a f o r m a s de c o m e r c i o e l e c t r ó n i c o y serv ic ios 
asociados, c u e s t i ó n m u y a t ene r en c u e n t a para t o d a s las 
empresas del sec to r que c o m i e n c e n su proceso de d i g i t a -
l i zac ión , pues t i e n e n una c lara v e n t a j a c o m p e t i t i v a en un 
n i c h o de n e g o c i o a ú n n o e x p l o t a d o . 
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Gráf ico 12. Conten idos de la página web 
0 % 20 % 4 0 % 60 < 
Presentación de la empresa 
Web en más de un idioma 
Comercialización de productos 
Provisión de servicios preventa y postventa 
Aplicaciones y herramientas asociadas 
al negocio 
Acceso a catálogo de productos 
y lista de precios 
Permite personalización por parte del cliente 
Plataforma Comercio electrónico 
80 1 100 1 
Regional Nacional 
Fuente: Junta de Castilla y León y Fundetec 
• Razones para ut i l izar el comercio e lectrónico 
Las dos p r i nc ipa les razones seña ladas por las empresas del 
sec to r v i t i v i n í c o l a para la i m p l a n t a c i ó n del c o m e r c i o e lec -
t r ó n i c o son la expans ión g e o g r á f i c a ( i n t e r n a c i o n a l i z a c i ó n 
de l p r o d u c t o ) y la me jo ra de la i m a g e n de la empresa. La 
e x p a n s i ó n g e o g r á f i c a es más f r e c u e n t e e n t r e las empresas 
de Cast i l la y León que en el res to España, d e m o s t r a n d o el 
i n te rés de la r eg ión por ab r i r m e r c a d o c o m o apues ta de 
f u t u r o para el sector . 
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Gráf ico 13. Mot ivos para i m p l a n t a r el comercio e lectrónico 
0 % 20 % 4 0 % 60 % 80 % 
Imagen de la empresa 
Reducción de costes 
Aceleración del proceso 
Mejora de la calidad del servicio 
Captación de clientes 
Fidelización de clientes 
Mantenerse en el sector 
Respuesta rápida a la demanda 
Expansión geográfica 
Personalización de la atención 
100 1 
Regional Nacional 
Fuente: Junta de Castilla y León y Fundetec 
• Razones para no disponer de pág ina web 
A u n q u e es m u y e levado el n ú m e r o de empresas que d is -
p o n e n de pág ina w e b (87%) , hay un p e q u e ñ o p o r c e n t a j e 
de p ro fes iona les ( 1 3 % ) q u e aún n o c u e n t a n con presencia 
en I n t e r n e t . La p r i n c i p a l razón que a lega el 1 0 0 % de los 
a u t ó n o m o s de la reg ión es que la w e b no es necesar ia para 
su a c t i v i d a d , q u e es esg r im ida por el 5 0 % de los a u t ó n o -
mos a n ive l nac iona l . A s i m i s m o , u n 1 4 , 2 9 % de las pymes 
de la reg ión y un 6 , 6 7 % de las pymes nac iona les creen que 
tene r una w e b n o es ren tab le . 
A n ive l nac iona l , la p r i n c i p a l razón a r g u m e n t a d a para no 
d i sponer de pág ina w e b es q u e t i e n e n o t ras p r i o r i dades en 
su n e g o c i o (47 ,06%) . 
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Gráf ico 14. M o t i v o s para no disponer de pág ina web 
No se necesita / No es 
út i l para la empresa 
No es rentable / 
Resulta cara 
Fuente: Junta de Castilla y León y Fundetec 
3 . 4 M O V I L I D A D 
• In f raes t ruc tura de comunicac iones móviles 
Los a u t ó n o m o s u t i l i z a n el t e l é f o n o m ó v i l p r i n c i p a l m e n t e 
de f o r m a t r a d i c i o n a l ( voz /SMS) y para t r a n s m i s i ó n de 
d a t o s o navega r por I n t e r n e t , f u n c i o n a l i d a d m u c h o más 
e x t e n d i d a e n t r e las pymes. 
Es des tacab le q u e el 9 , 3 8 % de las empresas de la reg ión 
u t i l i za banda a n c h a móv i l , f r e n t e al 7 , 6 3 % de las e m p r e -
sas a n ive l nac iona l . Y el 1 3 , 5 6 % de las p y m e s u t i l i za la 
c o n e x i ó n 3G, que n o está p resen te e n t r e los a u t ó n o m o s y 
las g randes empresas q u e han p a r t i c i p a d o en la encues ta . 34 
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G r á f i c o 1 5 . C o m p a r a t i v a r e g i o n a l s o b r e i n f r a e s t r u c t u r a d e c o m u n i c a c i o n e s m ó v i l e s 
0 % 2 0 % 4 0 % 6 0 % 8 0 % 1 0 0 1 
T e l e f o n í a móv i l para voz y S M S 
Te le fon ía móvi l e m p r e s a r i a l 
con acceso a I n t e r n e t 
Red Pr ivada V i r t u a l V P N 
Banda A n c h a M ó v i l 
C o n e x i ó n 3 G 
PDA 
S m a r t p h o n e 
Autónomos 
• V a l o r a c i ó n d e l as T I C a p l i c a d a s a la m o v i l i d a d 
Los e n c u e s t a d o s h a n e m i t i d o u n a v a l o r a c i ó n d e l o s d i f e -
r e n t e s a s p e c t o s v i n c u l a d o s a la m o v i l i d a d , a s i g n á n d o l e s 
Pymes General 
Fuente: Junta de Castilla y León y Fundetec 
u n a n o t a d e 1 ( m e n o s v a l o r a d o ) a 1 0 ( m á s v a l o r a d o ) . El 
a s p e c t o m e j o r v a l o r a d o es la p o s i b i l i d a d d e i n t e r a c t u a r c o n 
c l i e n t e s y p r o v e e d o r e s e n c u a l q u i e r m o m e n t o y l u g a r . 
G r á f i c o 1 6 . V a l o r a c i ó n d e l as T I C a p l i c a d a s a la m o v i l i d a d 
M e p e r m i t e n es tar c o n e c t a d o a I n t e r n e t en c u a l q u i e r p a r t e 
M e p e r m i t e n i n t e r a c t u a r con c l i e n t e s I p r o v e e d o r e s en c u a l q u i e r m o m e n t o 
Puedo incorpora r nuevas ap l icac iones 
M e d i f e r e n c i a n e n el servicio q u e p u e d o d a r a mis c lentes , d á n d o m e v e n t a j a s 
sobre la c o m p e t e n c i a 
Reducen los er rores en el t r a t a m i e n t o de d a t o s de d is t in tas 
operac iones Iproceso en las e m p r e s a s 
M e p e r m i t e n o p t i m i z a r recursos y a h o r r a r costes 
Fuente: Junta de Castilla y León y Fundetec CyL 
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• Barreras al uso de dispositivos móvi les 
La p r i n c i p a l bar rera d e f i n i d a por las empresas del subsec-
t o r v i t i v i n í c o l a a la hora de u t i l i za r d i spos i t i vos móv i l es es 
la i n t e r o p e r a b i l i d a d e n t r e t e r m i n a l e s y operadores, 
h e c h o que se t r a d u c e en una ausenc ia de es tándares de 
las ap l i cac iones d ispon ib les . 
Gráf ico 17. Barreras al uso de dispositivos móvi les 
0 % 2 0 % 4 0 % 
Desconozco estas herramientas T 
No las encuentro ut i l idad para mi negocio 
Las tecnologías y su util ización son caras 
No las encuentro rentables para mi negocio 
Son complejas de uti l izar 
No lo encuentro un medio seguro para t ra tar información impor tante 
Los servicios disponibles ac tua lmente no satisfacen mi demanda 
Interoperabi l idad entre terminales y operadores 
Otras razones esg r im idas son el e levado coste de las t e c -
no log ías móv i l es (26 ,27%) o la f a l t a de u t i l i d a d q u e e n -
c u e n t r a n a estas t e c n o l o g í a s para su n e g o c i o (13 ,56%) . 
6 0 % 8 0 % 1 0 0 % 
R e g i o n a l N a c i o n a l 
Fuente: Junta de Castilla y León y Fundetec 
3 . 5 FACTURACION ELECTRONICA 
• Uso de la fac turac ión e lectrónica 
La f a c t u r a e l e c t r ó n i c a es un e q u i v a l e n t e f u n c i o n a l de la 
f a c t u r a en papel , y cons is te en la t r a n s m i s i ó n de las f a c -
t u r a s o d o c u m e n t o s a n á l o g o s e n t r e emiso r y recep to r por 
m e d i o s e l e c t r ó n i c o s y t e l e m á t i c o s . 
El uso de la f a c t u r a e l ec t rón i ca en t r e las empresas del sec-
t o r v i t i v i n í c o l a a n ive l n a c i o n a l ha c rec ido u n 2 5 % en los 
t res ú l t i m o s años, pasando de l 1 2 , 8 % en 2007 (según el 
i n f o r m e ' D i a g n ó s t i c o T e c n o l ó g i c o de l Sec to r V i t i v i n í c o l a ' 
de Fundetec) al 3 8 , 1 4 % , y es t a m b i é n una de las s o l u c i o -
nes t e c n o l ó g i c a s más d e m a n d a d a . 
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Gráf ico 18. Ut i l izac ión de la fac tura e lectrónica 
Regional Nac iona l 
Fuente: Junta de Castilla y León y Fundetec 
La f a c t u r a c i ó n e l ec t r ón i ca t i e n e dos o b j e t i v o s : e m i t i r y re - f o r m a c o n j u n t a , m i e n t r a s q u e el 4 9 % res tan te lo u t i l i za o 
c ib i r f a c t u r a s , y en un n o t a b l e p o r c e n t a j e del 5 1 % de las b ien para rec ib i r o b ien para e m i t i r f ac tu ras . 
empresas encues tadas se u t i l i za para estas ac t i v i dades de 
Gráf ico 19. Tipos de uso de la fac tura e lectrónica 
• Recibir facturas 
• Emitirfacturas 
Recibir y emitir 
facturas 
Fuente: Junta de Castilla y León y Fundetec 
• A g e n t e s in f luyentes para adopta r la fac turac ión 
e lectrónica 
Se han ana l izado las causas que han a n i m a d o en mayor m e -
d ida al auge y apuesta de las empresas por la i m p l a n t a c i ó n 
y uso de la f a c t u r a e l ec t r ón i ca . Según los d a t o s recog idos, 
lo que más ha i n f l u i d o en las pymes a la hora de decantarse 
por esta h e r r a m i e n t a de f a c t u r a c i ó n han s ido sus c l ientes. 
Sin embargo , para los a u t ó n o m o s ha s ido la A d m i n i s t r a c i ó n 
Públ ica, a t ravés de la o rden PRE/2971/2007, q u e regu la la 
e x p e d i c i ó n de f a c t u r a s por m e d i o s e l e c t r ó n i c o s c u a n d o el 
d e s t i n a t a r i o de las m ismas sea la A d m i n i s t r a c i ó n Genera l 
del Estado u o rgan ismos públ icos v incu lados o depend ientes 
de la m i sma . 
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Gráf ico 2 0 . Factores regionales que in f luyen en la i m p l a n t a c i ó n de la fac tura e lectrónica 
8 0 % 
A u t ó n o m o s Pymes | General 
Fuente: Junta de Castilla y León y Fundetec 
Los p r inc ipa les d a t o s re la t i vos a los agen tes i n f l u y e n t e s en 
la f a c t u r a c i ó n e l e c t r ó n i c a a n ive l n a c i o n a l son : 
• Un 6 2 , 2 2 % de las empresas v i t i v i n í c o l a p iensa que 
los c l i en tes son dec is ivos a la ho ra de i m p l a n t a r la 
e m i s i ó n de f a c t u r a s e lec t rón icas . 
• Un 2 6 , 6 7 % cree q u e los p roveedo res son los a g e n -
tes más i n f l uyen tes . 
• Un 1 7 , 7 8 % ha i m p l a n t a d o la f a c t u r a c i ó n e l e c t r ó -
n ica d e b i d o a la i n f l u e n c i a de la A d m i n i s t r a c i ó n p ú -
bl ica. 
• Los c o m p e t i d o r e s son, en la a c t u a l i d a d , el f a c t o r 
m e n o s i n f l u y e n t e para t o m a r esta dec is ión . 
• Grado de sat isfacción 
El 5 6 % de las empresas de la r eg ión está m u y sa t i s f echo 
c o n la u t i l i z a c i ó n de la f a c t u r a e l e c t r ó n i c a ; sa t i s f acc i ón 
q u e l lega al 6 0 % a n ive l nac iona l . Sin e m b a r g o , un 4 % de 
las empresas reg iona les y u n 7 % de las nac iona les espera-
ban más v e n t a j a s de las ob ten idas . 
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Gráf ico 21 . Grado de sat isfacción tras usar la f ac tura e lectrónica 
Regional 
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M u y sat is fecho 
Ha c u b i e r t o mis e x p e c t a t i v a s 
Esperaba más v e n t a j a s para 
mi empresa t ras su u t i l i zac ión 
Nacional 
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• Barreras al uso de la fac turac ión electrónica 
La mayo r í a de empresas q u e desean i m p l a n t a r la f a c t u r a 
e lec t rón ica no encuen t ran barreras i m p o r t a n t e s al respecto. 
Entre las que sí las e n c u e n t r a , las p r i nc ipa les razones es-
Fuente: Junta de Castilla y León y Fundetec 
gr im idas son la carga de t raba jo que supone cambiar el p ro -
ceso de f a c t u r a c i ó n ( 18 ,64%) y el d e s c o n o c i m i e n t o sobre 
su u t i l i z a c i ó n y v e n t a j a s (17 ,80%) . 
Gráf ico 2 2 . Barreras al uso de la fac tura e lectrónica 
0 % 2 0 % 4 0 % 6 0 
D e s c o n o c i m i e n t o sobre su u t i l i zac ión y v e n t a j a s 
La carga de t r a b a j o q u e s u p o n e c a m b i a r el proceso 
A u m e n t o del n ú m e r o de inc idencias (pérd idas de 
i n f o r m a c i ó n , f a l los de red, etc.. .) 
A m e n a z a labora l por e l i m i n a r t a r e a s m a n u a l e s 
N o e n c u e n t r o bar reras i m p o r t a n t e s 
Regional 
8 0 1 1 0 0 1 
Nacional 
Fuente: Junta de Castilla y León y Fundetec 
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3 . 6 A D M I N I S T R A C I Ó N ELECTRÓNICA 
• Uso del cer t i f icado e lectrónico 
El c r e c i m i e n t o de los s is temas de i n f o r m a c i ó n y las redes 
de t e l e c o m u n i c a c i o n e s , la a p a r i c i ó n del t e l e t r a b a j o , la A d -
m i n i s t r a c i ó n e lec t rón i ca , el c o m e r c i o e l ec t r ón i co , etc., h a -
cen q u e t a n t o a d m i n i s t r a c i o n e s c o m o empresas o p a r t i -
cu la res d e m a n d e n el uso de m e c a n i s m o s de segu r i dad . El 
c e r t i f i c a d o d i g i t a l y la f i r m a e l ec t r ón i ca son h e r r a m i e n t a s 
básicas que pos ib i l i t an la i d e n t i f i c a c i ó n y el uso de los d o -
c u m e n t o s e lec t rón icos en las relaciones en t re empresas, c i u -
d a d a n o s y a d m i n i s t r a c i o n e s con p lenas ga ran t ías ju r íd icas . 
A n ive l nac iona l , el 6 9 , 4 9 % de las empresas u t i l i zan el ce r -
t i f i c a d o e l e c t r ó n i c o para hacer a l g ú n t i p o de t r á m i t e o n -
l ine. En Cast i l la y León, el p o r c e n t a j e es del 5 3 , 1 3 % , s iendo 




Fuente: Junta de Castilla y León y Fundetec 
• T rámi tes on l ine con la Admin is t rac ión 
Los a u t ó n o m o s que d i sponen de c e r t i f i c a d o d i g i t a l son los 
que más lo u t i l i zan , segu idos por las pymes y por las g r a n -
des empresas. El 7 6 , 2 7 % de las empresas v i t i v i n í c o l a s en 
España rea l i zan este t i p o de t r á m i t e s o n l i n e u t i l i z a n d o su 
c e r t i f i c a d o d ig i t a l . 
Las empresas de la r eg ión u t i l i z a n más el c e r t i f i c a d o d i -
g i t a l (32 ,81%) que las empresas de l sec to r a n ive l n a c i o -
na l (23 ,73%) . 
Gráf ico 24 . Real ización de t r á m i t e s con la 
Admin is t rac ión m e d i a n t e cer t i f icado digi ta l 
No 
6 0 % 
No 
7 6 % 40 
Fuente: Junta de Castilla y León y Fundetec 
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• Usos de la Admin is t rac ión electrónica 
De los da tos recogidos de las encuestas en re lac ión al uso de 
la A d m i n i s t r a c i ó n e lec t rón ica y el c e r t i f i c a d o d ig i ta l 1 0 , des-
taca que el 5 8 , 4 7 % de las empresas a nivel nac iona l y el 5 0 % 
de las de Cast i l la y León real izan descargas de a l gún t i p o de 
f o r m u l a r i o , y el 5 9 , 3 2 % a nivel nac iona l y el 3 9 , 0 6 % en Cas-
t i l la y León, además de ent regar los f o rmu la r i os de f o r m a te -
lemát ica , real izan t a m b i é n pagos a t ravés de esta vía. 
Gráf ico 2 5 . Usos de la Admin is t rac ión electrónica 
Sólo búsqueda de información 
Búsqueda y descarga de formularios 
Descarga de formularios y entrega telemática 
Entrega y pago telemáticos 
28 ,13% 
40 ,68% 
5 0 % 
5 0 % 
39 ,06% 
58 ,47% 
6 2 , 7 1 
59 ,32% 
Regional Nacional 
Fuente: Junta de Castilla y León y Fundetec 
En c u a n t o a los t r á m i t e s que resu l tan más ú t i l es e i n t e r e -
santes para los p ro fes iona les del subsec to r v i t i v i n í co l a , son 
los i m p u e s t o s (67 ,80%) , los t r á m i t e s o r d i n a r i o s con la A d -
m in i s t rac ión , c o m o la Agenc ia T r ibu ta r ia o la Segur idad so-
c ia l ( 68 ,64%) o la o b t e n c i ó n de d o c u m e n t o s c o m o el c e r -
t i f i c a d o de v ida labora l , el c e r t i f i c a d o de estar al c o r r i e n -
te de pagos, etc. ( 5 0 % ) 
La p e t i c i ó n de ayudas y subvenc iones genera un m a y o r i n -
terés en t re los profes ionales de Casti l la y León (37,50%) que 
e n t r e los p ro fes iona les de l res to de España (35 ,59%) . 
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Gráf ico 2 6 . T rámi tes de mayor interés 
Petición de ayudas y subvenciones 
37 ,50% 
35 ,59% 
Trámites ordinarios con la Administración 
(AEAT. Seguridad social, etc...) 





Obtención de documentos (Certificado de vida laboral. 
Certificado estar al corriente de pagos) 
35 ,94% 
5 0 % 
Trabajo (Gestión de personal. Relaciones con el INEM) 
2 5 % 
4 1 , 5 3 % 
Regiona l N a c i o n a l 
Fuente: Junta de Castilla y León y Fundetec 
3 . 7 APLICACIONES Y S ISTEMAS DE GESTIÓN C O M O 
SOPORTE A PROCESOS 
Este p u n t o ana l iza el g r a d o de i m p l a n t a c i ó n de las p r i n c i -
pales ap l i cac iones i n f o r m á t i c a s y so luc iones t e c n o l ó g i c a s 
especí f icas para las empresas del sec to r v i t i v i n í c o l a . 
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Las más u t i l i zadas a n ive l nac iona l son las re lac ionadas con 
la t r a z a b i l i d a d de los p r o d u c t o s (70 ,34%) , la ges t i ón de a l -
m a c e n e s (61 ,02%) y la g e s t i ó n de f i n c a s y b o d e g a s 
( 5 4 , 2 4 % ) , m i e n t r a s q u e o t r a s c o m o el e n o t u r i s m o 
( 3 3 , 9 0 % ) y la c a p t u r a r e m o t a de d a t o s ( 2 4 , 5 8 % ) es tán 
m e n o s imp lan tadas . 
Sin e m b a r g o , en el e n t o r n o de Cast i l la y León sí des taca 
por e n c i m a de la m e d i a n a c i o n a l la u t i l i z a c i ó n de a p l i c a -
c iones de e n o t u r i s m o (48 ,44%) , c o n c e b i d o c o m o la i n t e -
g r a c i ó n ba jo un m i s m o c o n c e p t o t e m á t i c o de los recursos 
y serv ic ios t u r í s t i c o s de in te rés ex i s ten tes en una zona v i -
t i v i n í co la . 
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Gráf ico 2 7 . Principales apl icaciones in formát icas 
Gestión de almacénes 
Gestión de fincas y bodegas 
Trazabilidad producto 
Tecnologías cultivo vid 
Producción y fabricación 
Envasado y etiquetado 
Captura datos remota 
Comercio ventas 
Enoturismo 




^ ^ m 38 ,98% 
32 ,81% 
37 ,29% 








4 3 , 7 5 % 
4 3 , 2 2 % 
4 8 , 4 4 % 
33 ,90% 
N a c i o n a l 
Fuente: Junta de Castilla y León y Fundetec 
3 .8 IMPACTO DE LAS TIC EN LOS PROCESOS DE 
NEGOCIO 
La encues ta so l i c i t aba a las empresas su v a l o r a c i ó n de 1 a 
10 respec to a las ap l i cac iones t e c n o l ó g i c a s u t i l i zadas en 
los d i s t i n t o s procesos de negoc io . El r esu l t ado es que las 
más va lo radas son las so luc iones p rop ias de c o n t a b i l i d a d 
o f a c t u r a c i ó n . En el l ado o p u e s t o se s i t ú a n ap l i cac iones 
más especí f icas, c o m o las ded i cadas al c u l t i v o de v i ñ e d o s 
y al envasado y e t i q u e t a d o . 
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Gráf ico 28 . Va lorac ión de la u t i l idad según t ipo de apl icaciones 
Contabilidad 
Facturación 
Gestión de RRHH 
Gestión de compras 
Servicios Preventa I Posventa 
Gestión de Calidad 
Gestión de relación con clientes (CRM) 
Cultivo de viñedos 






















N a c i o n a l 
Fuente: Junta de Castilla y León y Fundetec 
3 . 9 EL FUTURO DE LAS TIC Y SU USO 
Las t e n d e n c i a s observadas en el p roceso de e n c u e s t a c i ó n 
y el f u e r t e i m p u l s o r e a l i z a d o desde la A d m i n i s t r a c i ó n 
p e r m i t e n a f i r m a r q u e el a v a n c e de las TIC en t o d o s los 
á m b i t o s del p roceso p r o d u c t i v o del subsec to r v i t i v i n í c o l a 
es m u y des tacado , y q u e las so luc iones t e c n o l ó g i c a s son 
u n p u n t o c lave para la m e j o r a de la p r o d u c t i v i d a d y 
o p t i m i z a c i ó n de recursos. 
En este a p a r t a d o se pe rs i gue ana l i za r la v i s i ó n de los 
p r o f e s i o n a l e s de l sec to r acerca de la i m p l a n t a c i ó n de 
n u e v a s t e c n o l o g í a s , p r o c e d i m i e n t o s o ap l i cac i ones , 
i n d e p e n d i e n t e m e n t e de si t i e n e n o n o i n t e n c i ó n y / o 
neces idad de i m p l a n t a r l a s , y cuá les cons ide ran más ú t i les 
en f u n c i ó n de c ó m o es su negoc io . 
• Tecnologías que se p l a n t e a n ut i l izar en breve 
Las prev is iones ex t ra ídas de las encues tas i nd i can q u e n u -
merosas empresas p l a n t e a n la i m p l a n t a c i ó n en el c o r t o 
p lazo de u n s is tema para la t r a z a b i l i d a d i n t eg ra l de l p r o -
d u c t o (66 ,95%) , segu ido a c ie r ta d i s tanc ia de u n s is tema 
de a u t o m a t i z a c i ó n y c o n t r o l de p r o d u c c i ó n de uva y e la -
b o r a c i ó n de v i n o (38 ,14%) . 
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Gráf ico 2 9 . Tendencias de ut i l i zac ión de apl icaciones in formát icas 
Trazabil idad integral del producto 
Sistemas de automat ización y c o n t r o l de producción 
de uva y elaboración del vino 
Sistemas de Información Geográfica (GIS) y GPS 
Sistemas de contro de cosecha en t iempo real basado 
en tecnologías RFID 
Dispositivos de detección de plagas y enfermedades 
Etiquetado electrónico de barricas de vino 
Sistemas intel igentes de cl imatización en almacenes 
Sisitemas de control de riego de precisión 
5 6 , 2 5 % 
6 6 , 9 5 % 
3 2 , 8 1 % 
3 8 , 1 4 % 
1 8 , 7 5 % 
| 2 2 , 0 3 % 
1 2 , 5 0 % 
1 1 , 8 6 % 
2 0 , 3 1 % 
• 1 9 , 4 5 % 
1 5 , 6 3 % 
1 2 , 7 1 % 
3 4 , 3 8 % 
2 9 , 6 6 % 
2 9 , 6 9 % 
1 9 , 4 9 % 
Regiona l N a c i o n a l 
• Va lorac ión de las apl icaciones in fo rmát icas 
Sin t ene r en c u e n t a la f u t u r a a d o p c i ó n de estas tecno log ías , se ha s o l i c i t a d o la o p i n i ó n de los encues tados respec to a cada 
nueva t e c n o l o g í a o proceso. 
Gráf ico 3 0 . Va lorac ión de sistemas de t razab i l idad in tegra l del producto 
> Sistemas de t razab i l idad in tegra l del producto: son un 
c o n j u n t o de d i s c i p l i n a s de d i f e r e n t e n a t u r a l e z a que , 
c o o r d i n a d a s en t r e sí, p e r m i t e n real izar el c o m p l e t o c o n t r o l 
y s e g u i m i e n t o de los p r o d u c t o s a lo l a rgo de t o d o el 
p roceso p r o d u c t i v o . Estos s is temas i n c l u y e n d iversos t i pos 
de s is temas de i d e n t i f i c a c i ó n , s is temas para la c a p t u r a de 
d a t o s y s i s t e m a s p a r a l a g e s t i ó n d e l o s m i s m o s . • Herramienta esencial • Muy cara No es útil 
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> Sistemas de au tomat i zac ión y control de la producción: 
p e r m i t e n , m e d i a n t e m ú l t i p l e s c o n t r o l e s de las va r i ab l es 
q u e a f e c t a n al p roceso p r o d u c t i v o ( f e r m e n t a c i ó n , t e m p e -
ra turas , n ive l de h u m e d a d , es tab i l i zac ión del m o s t o , etc.), 
rea l i za r u n s e g u i m i e n t o de l p roceso p r o d u c t i v o para 
m e j o r a r l o de f o r m a i n t e l i g e n t e y c o n t r o l a d a . C o n t e m p l a n 
la pos i b i l i dad de tene r acceso r e m o t o , e m i s i ó n de a la rmas 
o avisos a s is temas móv i l es y / o co r reo e l e c t r ó n i c o , g e n e -
rac ión de i n f o r m e s de p r o n ó s t i c o es tad ís t i co , etc. 
Gráf ico 3 1 . Va lorac ión de sistemas de a u t o m a t i z a c i ó n 
y control de producción de uva y e laboración del v ino 
H e r r a m i e n t a e s e n c i a l • M u y c a r a N o e s ú t i l 
Fuente: Junta de Castilla y León y Fundetec 
> Sistemas de In fo rmac ión Geográf ica (SIG): cons is ten en 
asoc ia r d a t o s ( p r o d u c c i ó n , t i p o de uva , r e n d i m i e n t o s , 
g rados de m a d u r a c i ó n , p lagas, etc.) con i n f o r m a c i ó n g e o -
g rá f i ca (áreas, mapas) . El p r i n c i p a l o b j e t i v o de u n SIG es la 
i n t e g r a c i ó n de ha rdware , s o f t w a r e y da tos geog rá f i cos con 
el o b j e t i v o de a lmacenar , m a n i p u l a r , ana l i za r y desp legar 
i n f o r m a c i ó n re fe renc iada g e o g r á f i c a m e n t e . 
> Sistemas de Geopos ic ionamiento (GPS): p e r m i t e n de -
t e r m i n a r la pos i c ión de u n o b j e t o , una persona, u n v e h í -
c u l o o una nave en t o d o el m u n d o con una p rec is ión q u e 
puede l legar a ser de l o r d e n de c e n t í m e t r o s (si se u t i l i za 
GPS d i fe renc ia l ) , a u n q u e por n o r m a genera l la p rec is ión es 
de unos pocos met ros . 
Gráf ico 3 2 . Va lorac ión de sistemas de in fo rmac ión 
geográ f ica y GPS 
H e r r a m i e n t a e s e n c i a l | M u y c a r a N o e s ú t i l 
Fuente: Junta de Castilla y León y Fundetec 46 
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> Sistemas de control de cosecha en t i e m p o real basados 
en tecnolog ías RFID: s i rven para m o n i t o r i z a r el proceso 
de la cosecha m e d i a n t e i d e n t i f i c a c i ó n por rad io f recuenc ia . 
En estos s is temas, la e t i q u e t a RFID (s imi la r a una p e g a -
t i na ) se puede adhe r i r a c u a l q u i e r s o p o r t e , y p e r m i t e res-
p o n d e r a las p e t i c i o n e s po r r a d i o f r e c u e n c i a . Resul ta de 
g ran u t i l i d a d para t r azab i l i dad , c o n t r o l de s tock , e f i c i e n -
cia en la cadena de d i s t r i b u c i ó n , e tc . 
Gráf ico 3 3 . Va lorac ión de sistemas de control de 
cosecha en t i e m p o real basados en RFID 
Herramientaesencial • Muycara N o e s ú t i l 
Fuente: Junta de Castilla y León y Fundetec 
> D i s p o s i t i v o s d e d e t e c c i ó n d e p l a g a s y e n f e r m e d a d e s : 
se basan en la m o n i t o r i z a c i ó n y s e g u i m i e n t o de cu l t i vos , 
y son u t i l i zados c o m o s is temas de a ler ta t e m p r a n a y ayuda 
a la t o m a de dec is iones para p redec i r p lagas o e n f e r m e -
dades o f e n ó m e n o s m e t e o r o l ó g i c o s adversos. 
Gráf ico 3 4 . Va lorac ión de dispositivos de detección de 
plagas y e n f e r m e d a d e s 
Herramientaesencial | Muycara N o e s ú t i l 
Fuente: Junta de Castilla y León y Fundetec 
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Dispositivos RFID en barricas: p e r m i t e n i m p l a n t a r u n sis-
t e m a de e t i q u e t a d o e l e c t r ó n i c o , lo q u e o p t i m i z a el p r o -
ceso de t r a z a b i l i d a d desde el e n v a s a d o has ta el ú l t i m o 
es labón de l p roceso p r o d u c t i v o . 
Gráf ico 3 5 . Va lorac ión de dispositivos RFID en barricas 
Herramienta esencial | Muy cara No es útil 
Fuente: Junta de Castilla y León y Fundetec 
> Sistemas in te l igen tes de c l imat i zac ión : p e r m i t e n que 
los a lmacenes a c t ú e n c o m o bodegas, ba jo unas c o n d i c i o -
nes ó p t i m a s de conse rvac ión . 
Gráf ico 3 6 . Va lorac ión de sistemas in te l igentes de 
c l imat izac ión de a lmacenes 
Herramientaesencial • Muycara N o e s ú t i l 
Fuente: Junta de Castilla y León y Fundetec 
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> Sistemas de cont ro l de r iego de precisión: e v i t a n el 
estrés h íd r i co m e d i a n t e la c a p t a c i ó n t e l e m á t i c a de la h i -
g r o m e t r í a (carac ter ís t i ca de l a i re q u e t r a n s p o r t a el v a p o r 
de agua) en t o d o el c o n j u n t o de la p l an ta , desde el sue lo 
hasta la copa. 
Gráf ico 3 7 . Va lorac ión de sistemas de control de r iego 
de precisión 
| H e r r a m i e n t a e s e n c i a l | M u y c a r a N o e s ú t i l 
Fuente: Junta de Castilla y León y Fundetec 
• Va lorac ión genera l de las nuevas tecnologías 
• Los profes ionales del sector del v i n o en Casti l la y León 
c a t a l o g a n c o m o esenciales los s is temas de t r a z a b i -
l idad i n t eg ra l de l p r o d u c t o ( 43 ,75%) y los s is temas 
de a u t o m a t i z a c i ó n , los s is temas i n t e l i g e n t e s de c l i -
m a t i z a c i ó n de a lmacenes (43 ,75%) y los d ispos i t i vos 
para el c o n t r o l de p lagas y e n f e r m e d a d e s (34 ,38%) . 
• Los s is temas de c o n t r o l basados en t e c n o l o g í a s RFID 
(29 ,69%) y los s is temas de i n f o r m a c i ó n g e o g r á f i c a y 
geolocal izac ión (26,56%) son sistemas nuevos que co -
m i e n z a n a abr i rse en el m e r c a d o de Cast i l la y León. 
• A u n q u e a lgunos sistemas son considerados demasiado 
costosos para su i m p l a n t a c i ó n , c o m o los s is temas de 
e t i q u e t a d o e l e c t r ó n i c o de las bar r i cas de v i n o y los 
s is temas de c o n t r o l de r i ego de p rec is ión , pero 
creen que, a costes más bajos, a p o r t a r í a g r a n v a l o r 
a su empresa. 
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G r á f i c o 3 8 . O p i n i ó n s o b r e n u e v a s t e c n o l o g í a s e n e l e n t o r n o r e g i o n a l 
S is temas de t r a z a b i l i d a d i n t e g r a l 
S is temas de a u t o m a t i z a c i ó n y c o n t r o l de producc ión 
S is temas GIS y GPS 
S is temas de cont ro l basados e n t e c n o l o g í a s RFID 
Disposit ivos de de tecc ión de p lagas y e n f e r m e d a d e s 
S is temas de e t i q u e t a d o e l e c t r ó n i c o de las bar r icas 
S is temas i n t e l i g e n t e s de c l i m a t i z a c i ó n de a l m a c e n e s 
S is temas de cont ro l de r iego de precisión 
4 3 , 7 5 % 4 2 , 1 9 % 
3 4 , 3 8 % 
2 6 , 5 6 % 
2 1 , 8 8 % 
3 7 , 5 0 % 
2 6 , 5 6 % 
4 3 , 7 5 % 
2 6 , 5 6 % 
I I 4 2 , 1 8 % 
4 6 , 8 8 % 
4 8 , 4 3 % 
3 9 , 0 6 % 
5 1 , 5 6 % 
4 3 , 7 5 % 
5 1 , 5 6 % 
1 4 , 0 6 % 
2 3 , 4 4 % 
2 6 , 5 6 % 
2 9 , 6 9 % 
2 3 , 4 4 % 
2 1 , 8 8 % 
2 3 , 4 4 % 
2 1 , 8 8 % 
Esencial • Demasiado para mi empresa No aporta nada al sector 
Fuente: Junta de Castilla y León y Fundetec 
G r á f i c o 3 9 . O p i n i ó n s o b r e n u e v a s t e c n o l o g í a s e n el e n t o r n o n a c i o n a l 
S is temas de t r a z a b i l i d a d in tegra l 
S is temas de a u t o m a t i z a c i ó n y c o n t r o l de producc ión 
S is temas GIS y GPS 
S is temas de c o n t r o l basados en t e c n o l o g í a s RFID 
Disposit ivos de de tecc ión de p lagas y e n f e r m e d a d e s 
e m a s de e t i q u e t a d o e l e c t r ó n i c o de las barr icas de v i n o 
S is temas i n t e l i g e n t e s de c l i m a t i z a c i ó n de a l m a c e n e s 
S is temas de cont ro l de r iego de precisión 
5 6 , 7 8 % 3 3 , 9 0 % 9 , 3 2 % 
4 4 , 9 2 % 3 9 , 8 3 % 1 5 , 2 5 % 
4 0 , 6 8 % 3 9 , 8 3 % 1 9 , 4 9 % 
3 3 , 9 0 % 4 5 , 7 6 % 2 0 , 3 4 % 
4 6 , 6 1 % ^ 3 6 , 4 4 % | 1 6 , 9 5 % 
3 8 , 9 8 % 4 2 , 3 8 % 1 8 , 6 8 % 
4 8 , 3 1 % 4 0 , 6 7 % 1 1 , 0 2 % 
3 6 , 4 4 % 4 4 , 0 7 % 1 9 , 4 9 % 
Esencial • Demasiado para mi empresa No aporta nada al sector 
Fuente: Junta de Castilla y León y Fundetec 
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A c o n t i n u a c i ó n se mues t ra la o p i n i ó n de los p ro fes iona les de l subsec to r v i t i v i n í c o l a a n t e la p r e g u n t a : "¿Qué t e n d r í a que 
c a m b i a r para que su empresa a d o p t a r a en m a y o r m e d i d a las TIC?" 
Gráf ico 4 0 . A c t i t u d a n t e la i m p l a n t a c i ó n de más TIC en su empresa 
6 0 % 
5 0 % 
4 0 % 
I n o/„ — 2 0 % 10 % 0 % • I • I • 
P r e c i o s más Que fuer-an Que m e dieran Que se adapten Que fueran Que me Que conociera Que la empresa Que fueran 
baios c l a r a m e n t e f inanciacióno a las necesidades más sencillas dieran l a u t i l i d a d d e c r e z c a / t e n g a másseguras 
r e n t a b l e s ayudas para su d e u n a e m p r e s a deut i l i zar formación lastecnologías máscl ientes 
R e g i o n a l 
compra pequeña 
N a c i o n a l 
Fuente: Junta de Castilla y León y Fundetec 
Las p r i nc ipa les c o n c l u s i o n e s son : 
• Los p ro fes iona les de la i ndus t r i a v i t i v i n í c o l a , t a n t o a n ive l n a c i o n a l c o m o reg iona l , i m p l a n t a r í a n en m a y o r m e d i d a 
las nuevas t e c n o l o g í a s si los prec ios f u e r a n más ba jos o si o b t u v i e r a n f i n a n c i a c i ó n o ayudas para la a d q u i s i c i ó n de 
las mismas. 
• Además , v a l o r a r í a n de f o r m a m u y pos i t i va que las ap l i cac iones t e c n o l ó g i c a s se adap tasen a las neces idades de las pe -
queñas empresas y q u e f uesen c l a r a m e n t e ren tab les . 
• Ot ras carac ter ís t i cas , c o m o la s e g u r i d a d de los d a t o s o la f a c i l i d a d de uso, t a m b i é n i n v i t a r í a n y f a c i l i t a r í a n la i m -
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El Aná l i s i s DAFO es una h e r r a m i e n t a de ca rác te r c u a l i t a -
t i v o m u y e x t e n d i d a . De hecho , en ocas iones se real iza de 
f o r m a i n t u i t i v a , s in c o n o c e r su n o m b r e t é c n i c o y a p l i -
c á n d o l a de m a n e r a p o c o o r t o d o x a . H a b i t u a l m e n t e se u t i -
l iza para e s t u d i a r la s i t u a c i ó n rea l q u e r o d e a a una 
o r g a n i z a c i ó n , a la vez q u e se ana l i za i n t e r n a m e n t e . Per-
m i t e c o n o c e r los r iesgos y o p o r t u n i d a d e s q u e el m e r c a d o 
p u e d e b r i n d a r a la e n t i d a d , y a su vez p r o p o r c i o n a h e r r a -
m i e n t a s para , en p r i m e r lugar , t e n e r u n m e j o r c o n o c i -
m i e n t o i n t e r n o , y en s e g u n d o lugar , a p r o v e c h a r m e j o r las 
o p o r t u n i d a d e s y l u c h a r c o n t r a los r iesgos q u e p u e d e n 
presentarse. 
El n o m b r e lo a d q u i e r e de sus in ic ia les: 
• Debi l idades: son los aspec tos i n t e r n o s q u e pueden 
l i m i t a r o reduc i r el desa r ro l l o de la es t ra teg ia de la 
o r g a n i z a c i ó n . C o m o tales, se deben t r a t a r de c o n -
t r o l a r y superar . 
• A m e n a z a s : p r o v e n i e n t e s de l e n t o r n o , son aque l las 
f u e r z a s q u e p u e d e n i m p e d i r q u e la e s t r a t e g i a 
pueda ser i m p l a n t a d a , o b ien reduc i r su e f e c t i v i -
dad, a u m e n t a r los recursos necesar ios para l levar la 
a cabo, i n c r e m e n t a r los r iesgos, o b ien reduc i r los 
ingresos o la r e n t a b i l i d a d esperada. 
• Fortalezas: se t r a t a de las capac idades , recursos o 
pos ic iones a lcanzadas por pa r t e de la o r g a n i z a c i ó n 
q u e p u e d e n u t i l i za rse para a p r o v e c h a r o p o r t u n i -
dades. 
• O p o r t u n i d a d e s : c u a l q u i e r aspec to que en u n f u -
t u r o pueda conve r t i r se en una v e n t a j a c o m p e t i t i v a 
para la o r g a n i z a c i ó n , o q u e represen te una pos ib i -
l i dad de m e j o r a r su r e n t a b i l i d a d o a u m e n t a r su 
c i f ra de negoc io . 
D e n t r o del subsec to r v i t i v i n í c o l a ex i s ten m u c h a s d i f e r e n -
cias e n t r e empresas, ya sea por su v o l u m e n , por p e r t e n e -
cer a m u l t i n a c i o n a l e s o a una u o t r a d e n o m i n a c i ó n de 
o r i g e n o zona de p r o d u c c i ó n , pero ex is ten una serie de ca -
rac te r ís t i cas c o m u n e s a casi t o d a s ellas. 
O Debilidades 
- D1. FALTA DE F O R M A C I Ó N y CAPACITACIÓN 
TECNOLÓGICA. En genera l , las empresas de l subsec-
t o r v i t i v i n í c o l a r e c l a m a n m a y o r c o n o c i m i e n t o en 
tecno log ías , una s i t u a c i ó n q u e l i m i t a su capac idad 
f r e n t e al uso de las TIC y el d e s c o n o c i m i e n t o de las 
pos ib i l i dades de su ap l i cac ión . 
- D2. A T O M I Z A C I Ó N DEL SECTOR. La mayo r ía de las 
empresas del subsec to r son m i c r o e m p r e s a s o pymes 
c o n u n n ú m e r o p e q u e ñ o de t raba jadores , por lo que 
resu l ta d i f í c i l c o n s e g u i r una f r a c c i ó n de l m e r c a d o 
s u f i c i e n t e para e n f r e n t a r s e a la d i s t r i b u c i ó n desde 
una pos i c ión de fue rza . 
- D3. NIVEL DE I + D+i . En la m a y o r í a de las ocas io -
nes, ex is te un escaso n ive l de I + D + i en las empresas 
c o m o c lave de c o m p e t i t i v i d a d , d e b i d o , p r i n c i p a l -
m e n t e , a la f a l t a de pe rsona l t é c n i c o para el des-
a r r o l l o de TIC. 
- D4. FALTA DE ESTANDARIZACIÓN. La escasa c o -
o r d i n a c i ó n e n t r e empresas, t a n t o en la fase p r o d u c -
t o r a c o m o en la t r a n s f o r m a d o r a , a c e n t ú a las 
d i f e renc i as t e c n o l ó g i c a s e i m p i d e acceder a h e r r a -
m i e n t a s que me jo ra r ían su desar ro l lo y f ac i l i t a r í an la 
d i f u s i ó n de sus p roduc tos . 
- D5. PROBLEMAS DE ACCESO A INTERNET EN 
Z O N A S RURALES. A u n q u e cada vez el acceso a In -
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t e r n e t está más e x t e n d i d o y hay p r o g r a m a s d e s t i -
nados a g a r a n t i z a r l o en t o d a s las reg iones, el e m -
p l a z a m i e n t o de las empresas v i t i v i n í c o l a s en zonas 
ru ra les ocas i ona p r o b l e m a s de c o b e r t u r a para el 
a d e c u a d o acceso a las h e r r a m i e n t a s y s o l u c i o n e s 
Web, lo que l i m i t a el uso y la i m p l a n t a c i ó n de t e c -
no log ías más e x t e n d i d a s en zonas urbanas. 
- D6. ALTA DEPENDENCIA DE AYUDAS PÚBLICAS. 
Gran pa r t e de las pequeñas empresas de l subsec to r 
p resen tan una e levada d e p e n d e n c i a de las ayudas 
púb l i cas para su f u n c i o n a m i e n t o . 
O AMENAZAS 
- A 1 . PAISES EMERGENTES. El c u l t i v o de la v i d y la 
p r o d u c c i ó n y el c o m e r c i o i n t e r n a c i o n a l del v i n o se 
h a n i n c r e m e n t a d o de f o r m a n o t a b l e en países 
d o n d e t r a d i c i o n a l m e n t e n o ex is t ían. V i n o s e l a b o r a -
dos en países c o m o Aus t ra l i a , Nueva Ze landa , S u d -
á f r i c a y en países s u d a m e r i c a n o s c o m o Ch i l e o 
A r g e n t i n a , han i n c r e m e n t a n d o s u s t a n c i a l m e n t e su 
presenc ia , i nc luso en países t r a d i c i o n a l m e n t e p r o -
d u c t o r e s c o m o I ta l ia y Estados Un idos , grac ias a su 
buena re lac ión ca l i dad /p rec io . 
- A 2 . ELEVADA COMPETENCIA. En los ú l t i m o s años 
ha a u m e n t a d o n o t a b l e m e n t e el n ú m e r o de bodegas 
p e r t e n e c i e n t e s a g r u p o s i m p o r t a n t e s t a n t o a escala 
n a c i o n a l c o m o i n t e r n a c i o n a l , c r e a n d o m a y o r c o m -
pe tenc ia para las pequeñas bodegas. 
- A 3 . PRECIOS INFERIORES DE LA UVA EN ZONAS 
LIMITROFES. El p rec io de la ma te r i a p r ima , la uva, es 
u n f a c t o r q u e i m p u t a d i r e c t a m e n t e en el p rec io del 
v i n o . En España ex is ten zonas r e l a t i v a m e n t e p r ó x i -
mas a Cast i l la y León d o n d e los prec ios de la uva son 
in fe r io res , p u d i e n d o inc id i r de f o r m a n e g a t i v a sobre 
el sec to r p r o d u c t i v o r e g i o n a l y p roveer de v i n o s a 
p rec ios m e n o r e s q u e p u e d e n c o m p e t i r en el m e r -
c a d o c o n los p r o d u c i d o s en la r e g i ó n , sob re t o d o 
para aque l l os que no t i e n e n una marca conso l idada . 
- A 4 . MAYORES EXIGENCIAS LEGISLATIVAS. Per ió-
d i c a m e n t e aparecen nuevas leyes con i n f l u e n c i a d i -
rec ta o i n d i r e c t a en el sec to r v i t i v i n í c o l a , b ien 
p o r q u e se t r a t a de leg is lac ión d i r e c t a m e n t e r e l ac i o -
nada con el v i n o c o m o a l i m e n t o o b ien por leg is la -
c i ó n o impues tos . 
- A 5 . POLARIZACIÓN EN EL NIVEL DE I M P L A N T A -
CIÓN DE LAS TIC. C o m o se ha cons ta tado , en el sec-
t o r v i t i v i n í c o l a ex is ten i m p o r t a n t e s d i f e renc ias en el 
n i ve l de i m p l e m e n t a c i ó n de las nuevas t ecno log ías 
en f u n c i ó n de l t a m a ñ o de las m i s m a s : a u t ó n o m o , 
p y m e y g ran empresa. 
- A 6 . PRECIO DE LAS APLICACIONES. Dada la n o -
v e d a d de las so luc iones , a día de hoy, t a n t o las a p l i -
c a c i o n e s e s t á n d a r d i s p o n i b l e s para la i n d u s t r i a 
v i t i v i n í c o l a c o m o aque l las desar ro l l adas espec í f i ca -
m e n t e p r e s e n t a n u n p rec io e l e v a d o q u e las hace 
p o c o acces ib les para su i m p l a n t a c i ó n , p r i n c i p a l -
m e n t e para m i c r o e m p r e s a s y pymes. 
O FORTALEZAS 
- F1. D I N A M I S M O EMPRESARIAL. In terés y apues ta 
de empresas que , a pesar de su t a m a ñ o , i n n o v a n y 
c rean v i n o s p rop ios y / o p r o d u c t o s m u y especí f icos, 
capaces de adap ta rse al m e r c a d o de f o r m a ráp ida . 
- F2. D E N O M I N A C I O N E S DE ORIGEN: FIGURAS DE 
CALIDAD. A l g u n a s de las d e n o m i n a c i o n e s de o r i gen 
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de Cast i l la y León han c o n s e g u i d o des tacar d e n t r o 
de l m e r c a d o n a c i o n a l e i n t e r n a c i o n a l , en la o f e r t a s 
de v i n o s e i n c l u s o en se rv i c ios asoc iados a estas f i -
gu ras de ca l i dad . Un c la ro e j e m p l o es la D.O. Ribera 
de l Duero , t o d o u n r e f e r e n t e en a l i m e n t a c i ó n , e n o -
log ía y t u r i s m o e n o l ó g i c o . 
- F3. G R A N T R A D I C I Ó N ENOLÓGICA. Cas t i l l a y 
León es una z o n a c o n g r a n t r a d i c i ó n y g u s t o por 
la c u l t u r a v i t i v i n í c o l a . Esta m i s m a t e n d e n c i a se d e -
t e c t a en el res to de reg iones , d o n d e la c u r i o s i d a d e 
i n te rés hac ia la e n o l o g í a está en c l a ro c r e c i m i e n t o , 
c o n i n i c i a t i v a s c o m o el e c o t u r i s m o , q u e d i v e r s i f i -
can la o f e r t a y p o t e n c i a n el sector . 
- F4. PRESENCIA DE EMPRESAS DE PRODUCTOS 
LÍDERES EN LA REGIÓN. D e n t r o de l s u b s e c t o r v i -
t i v i n í c o l a de Cast i l la y León ex i s t en empresas que 
son r e f e r e n t e s n a c i o n a l e s e i n t e r n a c i o n a l e s . Esto 
s u p o n e u n g r a n v a l o r para el res to de las empresas 
de la r e g i ó n , d a d a la p r o x i m i d a d de d i c h o s r e f e -
rentes . 
- F5. V A L O R A C I Ó N DEL PRODUCTO EN M E R C A D O 
N A C I O N A L . Los v i n o s de Cas t i l l a y León son r e f e -
ren tes de c a l i d a d en el m e r c a d o n a c i o n a l , s i e n d o 
és te su p r i n c i p a l m e r c a d o , a u n q u e n o el ú n i c o , 
c o m o v i n o s c o n b u e n a re l ac i ón c a l i d a d / p r e c i o . 
- F6. D O M I N I O DE LA VENTA DE V I N O S E M B O T E -
LLADOS Y VCPRD (V inos de C a l i d a d Producidos 
en u n a Región D e t e r m i n a d a ) . Las zonas p r o d u c -
t o r a s de Cas t i l l a y León c o m e r c i a l i z a n p r i n c i p a l -
m e n t e v i n o s e m b o t e l l a d o s (no g rane l ) . Este t i p o de 
p r o d u c c i ó n es la más d e m a n d a d a para d i s t r i b u c i ó n 
y c o m e r c i a l i z a c i ó n . 
O OPORTUNIDADES 
- O1. IMPLICACIÓN DE LAS ADMIN ISTRACIONES. 
Las a d m i n i s t r a c i o n e s locales y reg iona les se e n c u e n -
t r a n p l e n a m e n t e imp l i cadas en apoyar al sector e n o -
l óg i co reg iona l . Para e l lo , h a n a d o p t a d o - y s i guen 
t r a b a j a n d o en e l l as - d i f e ren tes e i nnovado ras m e d i -
das que f a v o r e c e n las acc iones de a p o y o al sector. 
- O2 . ADAPTABIL IDAD Y A B A R A T A M I E N T O PRO-
GRESIVO DE LAS TIC. Las so l uc i ones t ecno lóg i cas , 
c o m o p u n t o c lave para la o p t i m i z a c i ó n y me jo ra de 
los p rocesos p r o d u c t i v o s , d e b e n ser cada vez más 
cercanas y m e n o s costosas para el sector . Así, s o l u -
c iones c o m o serv ic io o p a g o por uso c o m i e n z a n a 
i m p l a n t a r s e en u n sec to r d o n d e , hasta ahora , só lo 
ex is t ían las so luc iones t e c n o l ó g i c a s propias. 
- O3 . CRECIMIENTO EN LA D E M A N D A DE V I N O DE 
CALIDAD EN M E R C A D O S INTERNACIONALES. Si 
b ien el m e r c a d o n a c i o n a l se e n c u e n t r a en reces ión, 
es i m p o r t a n t e destacar la v e n t a e i n t e r n a c i o n a l i z a -
c i ó n de l v i n o de los países emergen tes . 
- O4 . CENTROS REGIONALES DE D IFUSIÓN TEC-
NOLÓGICA. La J u n t a de Cast i l la y León y o t r o s o r -
g a n i s m o s h a n c r e a d o c e n t r o s de d i f u s i ó n 
t e c n o l ó g i c a d o n d e se real iza I + D + i especí f ica para el 
sec to r y se t r a n s f i e r e de f o r m a d i rec ta y p r ó x i m a a 
las empresas. 
- O5 . E - C O M M E R C E , REDES SOCIALES: NUEVAS 
TÉCNICAS. En los ú l t i m o s años es tamos as is t iendo al 
desar ro l l o e i m p l a n t a c i ó n de nuevas técn i cas de c o -
merc ia l i zac ión , m a r k e t i n g , d i f u s i ó n de los v inos, etc., 
a t ravés t a n t o de la W e b c o m o de las nuevas h e r r a -
m i e n t a s v i n c u l a d a s a ésta, c o m o aqué l l as f a c i l i t a -
doras del c o m e r c i o e l e c t r ó n i c o o las redes sociales. 
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- O 6 . M O D A DEL V I N O . Se p u e d e a f i r m a r q u e el 
v i n o es u n p r o d u c t o "de moda". La ca l i dad a prec ios 
razonables , asequ ib les para t o d o s los bols i l los, y la 
d i f e r e n c i a c i ó n de p r o d u c t o s , hacen de la c u l t u r a v i -
t i v i n í c o l a a l go a t r a c t i v o para una p o b l a c i ó n áv ida 
de nuevas exper ienc ias y sabores. 
4.1 MATRIZ DAFO 
Tras ana l i za r cada u n o de los c o m p o n e n t e s q u e c o n f o r -
m a n la M a t r i z DAFO, se r e l ac i onan en t r e sí a t ravés de las 
s i g u i e n t e s cues t iones : 
• Fortalezas vs. O p o r t u n i d a d e s . - ¿Permi te esta f o r -
ta leza a p r o v e c h a r d i r e c t a m e n t e esta o p o r t u n i d a d ? 
• Forta lezas vs. A m e n a z a s . - ¿Podemos c o m b a t i r a 
t ravés de esta f o r t a l e z a esta amenaza? 
• Debi l idades vs. O p o r t u n i d a d e s . - ¿A fec ta esta d e -
b i l i dad al a p r o v e c h a m i e n t o de esta o p o r t u n i d a d ? 
• Debi l idades vs. A m e n a z a s . - A n t e el pe l i g ro de esta 
amenaza , ¿es v u l n e r a b l e la empresa d e b i d o a esta 
deb i l i dad? 
Una vez o b t e n i d a la respuesta , se p u n t ú a en la M a t r i z 
DAFO c u a n t i t a t i v a con una escala de 0 a 3. De esta f o r m a , 
se cons i gue re lac iona r cada una de las par tes de la ma t r i z , 
o t o r g a n d o un 0 si la re lac ión es i nex i s ten te , u n 1 en caso 
de t ra ta rse de una re lac ión baja, un 2 si es med ia y u n 3 si 
la re lac ión es a l ta . 
C u a n d o t o d a la m a t r i z está c u a n t i f i c a d a , se n o r m a l i z a n los 
d a t o s en una escala de 0 a 10 y se es tab lece una t r a m a de 
co lo res según los va lo res : 
• Los p u n t o s ro jos en las amenazas y en las d e b i l i d a -
des seña lan aque l l os p u n t o s déb i les sobre los que 
se debe inc id i r en m a y o r med ida . 
• Los p u n t o s verdes en f o r t a l ezas y o p o r t u n i d a d e s in -
d i can los p u n t o s más f u e r t e s de l sector. 
De este m o d o se o b t i e n e la m a t r i z q u e se recoge en la s i -
g u i e n t e t ab la : 
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A M E N A Z A S OPORTUNIDADES 
A1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A D 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 D 
D1 2 3 0 3 3 2 13 3 3 3 2 3 2 16 2 9 
D2 3 3 1 2 2 3 1 4 3 2 2 2 1 2 12 2 6 
D3 2 3 1 1 2 2 11 1 3 1 3 3 1 12 2 3 
D 4 3 2 1 2 3 3 1 4 1 3 2 1 1 1 9 2 3 
D5 3 2 1 1 2 2 11 1 3 3 2 3 1 13 2 4 
D6 3 3 0 2 1 3 12 2 1 1 2 3 1 10 2 2 
DA 16 16 4 11 13 15 7 5 11 15 12 12 1 4 8 72 1 4 7 
F1 3 1 0 2 3 2 11 2 3 2 2 3 13 2 4 
F2 3 2 1 3 2 1 12 3 3 1 3 3 14 2 6 
F3 2 2 0 2 1 0 7 3 3 2 1 3 13 2 0 
F4 3 2 2 0 1 2 10 3 3 2 2 3 14 2 4 LO 2 2 0 0 0 1 5 2 2 1 1 2 9 1 4 
F6 1 1 2 0 0 0 4 1 2 0 2 2 8 12 
FA 1 4 10 5 7 7 6 4 9 1 4 6 16 8 11 16 71 1 2 0 
3 0 2 6 9 18 2 0 21 1 2 4 2 5 21 2 8 2 0 2 5 2 4 143 
P o s t e r i o r m e n t e , t r a n s f o r m á n d o l a en una escala de 0 a 10, se o b t i e n e la s i g u i e n t e : 
A M E N A Z A S OPORTUNIDADES 
A1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A D O1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 D 









7 , 2 2 
7 , 7 8 
8 , 8 9 8 . 0 6 
6 , 6 7 7 , 2 2 
6,11 6 , 6 7 6 , 3 9 
6 , 3 9 
6 , 6 7 
i 7 , 7 8 5 
DE 6,11 7 , 2 2 
6 , 6 7 5 , 5 6 6,11 
6 ,81 
6 , 6 7 











6,11 7 , 2 2 
6 , 6 7 7 , 7 8 7 , 2 2 
3 , 8 9 7 , 2 2 5 , 5 6 
6 , 6 7 Ü 5 , 5 6 7 , 7 8 
FOR 2 , 7 8 5 3 , 8 9 
3 , 3 3 
5 , 5 6 
2 , 2 2 4 , 4 4 
6 , 5 7 7 ^ 8 5 , 5 6 2 , 7 8 3 , 8 9 3 , 8 9 3 , 3 3 4 , 5 4 7 , 7 8 3 , 3 3 8 , 8 9 4 , 4 4 6,11 8 , 8 9 
8 , 3 3 7 , 2 2 2 , 5 5 5 , 5 6 5 , 8 3 5 , 7 4 6 , 9 4 5 , 8 3 7 , 7 8 5 , 5 6 6 , 9 4 6 , 6 7 6 , 6 2 
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F i n a l m e n t e , p o d e m o s ve r los p u n t o s f u e r t e s y los p u n t o s déb i l es de l s u b s e c t o r v i t i v i n í c o l a a p a r t i r de los s i g u i e n t e s 
resu l tados : 
DEBILIDADES FORTALEZAS 
D1 ESCASA FORMACION Y CAPACITACION TECNOLOGICA 8 , 0 6 F1 D I N A M I S M O EMPRESARIAL 6 , 6 7 
D2 A T O M I Z A C I Ó N DEL SECTOR 7 , 2 2 F2 D E N O M I N A C I O N E S DE ORIGEN: FIGURAS DE CALIDAD 7 , 2 2 
D3 BAJO NIVEL DE I + D + I EN LAS EMPRESAS 6 , 3 9 F3 GRAN TRADICIÓN ENOLÓGICA 5 , 5 6 
D4 FALTA DE ESTANDARIZACION 6 , 3 9 F4 PRESENCIA DE EMPRESAS CON PRODUCTOS LIDERES 6 , 6 7 
D5 PROBLEMAS ACCESO A INTERNET Z O N A S RURALES 6 , 6 7 F5 CERCANIA AL MERCADO NACIONAL 3 , 8 9 
D6 ALTA DEPENDENCIA DE A Y U D A S PÚBLICAS 6,11 F6 PREDOMINIO DE V INOS EMBOTELLADOS Y VCPRD 3 , 3 3 
A M E N A Z A S OPORTUNIDADES 
A1 LOS PAISES EMERGENTES 8 , 3 3 01 IMPLICACION DE LAS ADMINISTRACIONES 6 , 9 4 
A 2 ELEVADA COMPETENCIA 7 , 2 2 02 ADAPTABIL IDAD Y ABARATAMIENTO PROGRESIVO DE TIC 5 , 8 3 
A 3 PRECIO INFERIOR DE LA UVA EN ZONAS LIMITROFES 2 , 5 03 MAYOR D E M A N D A INTERNACIONAL DE VINO DE CALIDAD 7 , 7 8 
A 4 MAYORES EXIGENCIAS LEGISLATIVAS 5 0 4 CENTROS REGIONALES DE DIFUSION TECNOLOGICA 5 , 5 6 
A 5 POLARIZACION EN NIVEL DE IMPLANTACION DE TIC 5 , 5 6 0 5 E -COMMERCE, REDES SOCIALES: NUEVAS TECNICAS 6 , 9 4 
A 6 PRECIO DE LAS APLICACIONES 5 , 8 3 0 6 M O D A DEL VINO 6 , 6 7 
4.2 CONCLUSIONES ESTRATEGICAS 
Las es t ra teg ias a segu i r según los resu l tados o b t e n i d o s a pa r t i r de la M a t r i z DAFO son las s igu ien tes : 
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S Estrategias de Superv ivencia . En este c u a d r a n t e 
p o d e m o s c o m p r o b a r la r e l a c i ó n q u e ex i s te e n t r e 
nues t ras Deb i l i dades y nues t ras Amenazas . Así, a n t e 
el pe l i g ro de las amenazas cabr ía p regun ta rse : "¿Son 
vu lne rab les las empresas c o m o consecuenc ia de esta 
d e b i l i d a d ? " En el c u a d r a n t e apa rece u n v a l o r de 
6 , 9 4 , por lo que se puede a f i r m a r que la v u l n e r a b i -
l i dad es m e d i a / a l t a , u n v a l o r m e d i o de poder . Es 
decir , nues t ras f o r t a l e z a s nos v a n a p e r m i t i r a p r o -
v e c h a r en m a y o r med ida las o p o r t u n i d a d e s ex i s t en -
tes en el e n t o r n o e x t e r n o . 
S Estrategias Defensivas. En este c u a d r a n t e p o d e -
m o s c o m p r o b a r la re lac ión q u e ex is te e n t r e nues -
t ras For ta lezas y nuest ras Amenazas . La p r e g u n t a en 
este caso es: "¿Podemos c o m b a t i r a t ravés de estas 
f o r t a l e z a s estas amenazas?" La v a r i a b l e se s i túa en 
4,54, m u y cercana a la med ia , lo q u e s i gn i f i ca que 
las f o r t a l e z a s e q u i l i b r a n las amenazas y nos v a n a 
p e r m i t i r d e f e n d e r n o s de ellas. 
S Estrategias de Reor ientac ión. En este c u a d r a n t e 
p o d e m o s c o m p r o b a r la r e l a c i ó n q u e ex i s t e e n t r e 
n u e s t r a s D e b i l i d a d e s y n u e s t r a s O p o r t u n i d a d e s . 
Nos p r e g u n t a m o s e n t o n c e s : " ¿ A f e c t a n estas d e b i -
l i dades al a p r o v e c h a m i e n t o de estas o p o r t u n i d a -
des de n e g o c i o ? " La v a r i a b l e q u e lo i nd i ca se s i t úa 
en 6 , 6 7 , i n d i c á n d o n o s u n v a l o r m e d i o / a l t o de r e o -
r i e n t a c i ó n . Es dec i r , el b l o q u e o e x i s t e n t e para 
p o d e r a p r o v e c h a r las o p o r t u n i d a d e s se p u e d e c o n -
s iderar m o d e r a d o . 
S Estrategias Ofensivas. En este c u a d r a n t e p o d e -
m o s c o m p r o b a r la re lac ión en t r e nues t ras Fo r ta le -
zas y n u e s t r a s O p o r t u n i d a d e s . La c u e s t i ó n es: 
" ¿ P e r m i t e esta f o r t a l e z a a p r o v e c h a r d i r e c t a m e n t e 
esta o p o r t u n i d a d ? " La v a r i a b l e q u e lo ind ica t i e n e 
u n va lo r de 6,57, por lo q u e el p o t e n c i a l de nuest ras 
f o r t a l e z a s es m o d e r o a a l t o para a p r o v e c h a r n o s de 
las o p o r t u n i d a d e s de n e g o c i o ex is ten tes en los m e r -
cados nac iona les e i n te rnac iona les . 
C o m o puede verse, el va lo r más e levado se encuen t ra en t re 
el c r u c e en t r e A m e n a z a s y Deb i l idades, lo que ind ica una 
estrategia de supervivencia, en la l ínea de la s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a ac tua l , a u n q u e con O p o r t u n i d a d e s mode radas 
a l tas m u y des tacadas para el sector . 
El s i g u i e n t e c ruce con m a y o r re levanc ia es el de las Deb i -
l i dades c o n las O p o r t u n i d a d e s , p o c o d i s t a n t e de l de las 
For ta lezas c o n las O p o r t u n i d a d e s . R e f o r z a n d o los p u n t o s 
fue r tes , t a n t o i n te rnos c o m o externos, el sector v i t i v i n í co la 
es ta r ía c a p a c i t a d o para desa r ro l l a r estrategias de reo-
rientación de negocio, o inc luso es t ra teg ias o fens ivas que 
c o n s e g u i r í a n p o t e n c i a r el c r e c i m i e n t o de l sector . 
C o m o resumen de las For ta lezas ana l izadas, hay aspectos 
que deben re forzarse para luchar c o n t r a las A m e n a z a s que 
p r o v i e n e n de l e x t e r i o r y pode r n e u t r a l i z a r sus e fec tos . De 
hecho, respecto a las Forta lezas F3, F5 y F6 se cons ta ta que 
ex is te una c lara neces idad de a p r o v e c h a r el p o t e n c i a l de 
las mismas, al ser las m e n o s va lo radas . 
Los p u n t o s i n t e r n o s más des tacados v i e n e n m a r c a d o s por 
las For ta lezas F2, F1 y F4. Las d e n o m i n a c i o n e s de o r i gen , 
el e levado d i n a m i s m o empresar ia l de nuest ras bodegas, así 
c o m o la presenc ia de las m i s m a s con p r o d u c t o s l íderes en 
nues t ra reg ión , son los aspec tos po tenc ia l es m e j o r v a l o r a -
dos en t é r m i n o s de negoc io . 
Por o t ra par te, los peor va lo rados son las Fortalezas F5 y F6. 
A pesar de el lo, ambas presentan poco po tenc ia l con t ra las 
Amenazas que puedan proven i r del mercado exter ior . 
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El f a c t o r e x t e r n o más c r í t i c o v i e n e m a r c a d o en la A m e -
naza A3. Los prec ios i n fe r i o res de la uva en las zonas l i m í -
t r o f e s a una d e t e r m i n a d a d e n o m i n a c i ó n de o r i g e n son 
n e g a t i v o s para la m e j o r a de la c o m p e t i t i v i d a d , t a n t o de 
los v i t i c u l t o r e s c o m o de las bodegas. Destaca, por t a n t o , el 
e n o r m e cos te de o p o r t u n i d a d q u e t i e n e n q u e s u f r i r en 
ocas iones las empresas de l sec tor , al t e n e r una z o n a de 
c o m p r a de uva aco tada . 
O t r o aspec to a t ene r en c u e n t a es la i n t e r n a c i o n a l i z a c i ó n 
y e n t r a d a de p r o d u c t o s / v i n o s en la reg ión , aspec tos que 
d i f i c u l t a n la c o n s o l i d a c i ó n de l v i n o en el m e r c a d o o r i gen . 
El i n c r e m e n t o de las ex igenc ias leg is la t i vas en t o r n o a la 
s e g u r i d a d a l i m e n t a r i a j u n t o a las tareas de g e s t i ó n de la 
t r azab i l i dad , a u n q u e son h e r r a m i e n t a s q u e m e j o r a r para 
asegura r la c a l i d a d de l v i n o , d u r a n t e el p roceso de i m -
p l a n t a c i ó n son una amenaza para las empresas de l sector , 
sobre t o d o por el a u m e n t o de los costes a d m i n i s t r a t i v o s 
que requ ie re la a d a p t a c i ó n de d i chas med idas . 
En c u a n t o a las O p o r t u n i d a d e s d e t e c t a d a s , s in d u d a los 
f a c t o r e s más des tacados son el a u m e n t o de la d e m a n d a 
de v i n o s de ca l i dad y la a c t u a l " m o d a " de l v i n o , t a n t o en 
me rcados nac iona les c o m o i n te rnac iona les . 
D e n t r o esta de o p o r t u n i d a d , el a l t o índ ice de a t o m i z a c i ó n 
del subsec to r v i t i v i n í c o l a en la reg ión ( r eco rdemos q u e la 
mayo r í a de las empresas de la r eg ión c o r r e s p o n d e a a u t ó -
n o m o s y m ic roempresas ) pod r ía p lan tea rse c o m o una ba -
rrera. Sin e m b a r g o , las nuevas t e c n o l o g í a s ap l i cadas c o m o 
m e c a n i s m o de d i f u s i ó n y p r o m o c i ó n (redes sociales, e c o -
t u r i s m o , etc.) , las h e r r a m i e n t a s de c o m e r c i o e l e c t r ó n i c o 
(e-commerce) o las so luc iones que p e r m i t e n o p t i m i z a r re-
cursos o p roveer de una t r a z a b i l i d a d i n t eg ra l al v i n o son 
h e r r a m i e n t a s que a y u d a n a las empresas pequeñas a m e -
j o r a r la c a l i d a d de l p r o d u c t o , rea l izar u n m a r k e t i n g e f e c -
t i v o y c o m e r c i a l i z a r sus v i n o s t a n t o a n ive l n a c i o n a l c o m o 
i n t e r n a c i o n a l . En este s e n t i d o , ex is ten nuevas in i c ia t i vas 
p roceden tes de la e n t i d a d Expor tac iones de Cast i l la y León 
(EXCAL) q u e p e r m i t e n , c o n h e r r a m i e n t a s c o m o la web 
www.qua l i t yo fspa in .com, la p r o m o c i ó n g r a t u i t a de p r o -
d u c t o s f u e r a de nues t ras f r on te ras . 
Para c o n s e g u i r es tos b e n e f i c i o s y c u b r i r las neces idades 
ac tua les del me rcado , las TIC son h e r r a m i e n t a s c lave. Sin 
duda , el p rog res i vo a b a r a t a m i e n t o de las t e c n o l o g í a s y la 
a p a r i c i ó n de n u e v a s f o r m a s de se rv i c ios t e c n o l ó g i c o s , 
c o m o el cloud computing o las so luc iones SaaS11, p e r m i -
t e n a las empresas pequeñas o con m e n o s recursos d i s p o -
ner de ap l i cac iones adap tadas , t o t a l m e n t e escalables, con 
las que só lo p a g u e n por lo que r e a l m e n t e neces i tan , sin 
neces idad de real izar g randes invers iones in ic ia les ( h a r d -
ware ) o de m a n t e n i m i e n t o (energía, segu r i dad , l i cenc ias 
anuales) para su desar ro l lo . 
La A d m i n i s t r a c i ó n a u t o n ó m i c a de Cast i l la y León, c o n s -
c i e n t e de la o p o r t u n i d a d a c t u a l de l v i n o para la reg ión , 
t r aba ja en d i s t i n t o s p r o g r a m a s de p r o m o c i ó n y d i v u l g a -
c ión , al i gua l q u e en l íneas de invers ión que a y u d e n a las 
empresas del sector t a n t o a i n f o r m a r s e y f o r m a r s e en n u e -
vas t e c n o l o g í a s c o m o a i m p l a n t a r las so luc iones ó p t i m a s 
en f u n c i ó n de las neces idades de su empresa. 
Para consegu i r el é x i t o de estas acc iones es f u n d a m e n t a l 
u n t r a b a j o c o n j u n t o e n t r e A d m i n i s t r a c i ó n , c e n t r o s de 
I + D + i , d e n o m i n a c i o n e s de o r i g e n , asoc iac iones de l s u b -
sec tor v i t i v i n í c o l a y el p r o p i o sec to r t e c n o l ó g i c o , que p e r -
m i t a o p t i m i z a r y asegurar t o d a s las acc iones de d i f u s i ó n , 
d i v u l g a c i ó n y c o n o c i m i e n t o de las TIC. 
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Las h e r r a m i e n t a s y s o l u c i o n e s TIC h a n a v a n z a d o m u c h o en 
las ú l t i m a s d é c a d a s , o f r e c i e n d o h o y e n d ía s e r v i c i o s de 
g e s t i ó n d e la i n f o r m a c i ó n y d e c o m u n i c a c i ó n m u y d i f e -
r e n t e s e n t r e sí. P o d e m o s a g r u p a r es tas t e c n o l o g í a s e n dos 
g r u p o s b i e n d i f e r e n c i a d o s : s o l u c i o n e s h o r i z o n t a l e s y s o l u -
c i o n e s v e r t i c a l e s . 
5.1 S O L U C I O N E S H O R I Z O N T A L E S 
Se d e n o m i n a n s o l u c i o n e s h o r i z o n t a l e s a a q u e l l o s p r o d u c -
tos , s e r v i c i o s o h e r r a m i e n t a s TIC e s t á n d a r q u e se p u e d e n 
a p l i c a r a t o d o t i p o d e n e g o c i o s . T r a d i c i o n a l m e n t e , a l g u -
n o s s e c t o r e s h a n i m p u l s a d o el c r e c i m i e n t o y m o d e r n i z a -
c i ó n d e e s t a s h e r r a m i e n t a s y m á s t a r d e se h a n 
g e n e r a l i z a d o pa ra p o d e r ser a p l i c a d a s en c u a l q u i e r t i p o de 
e m p r e s a . A lo l a r g o de l ' L i b r o B l a n c o d e las TIC en el S e c -
t o r A g r o a l i m e n t a r i o ' en su c o n j u n t o se a n a l i z a n a l g u n a s de 
es tas s o l u c i o n e s , e x p o n i e n d o las v e n t a j a s de su u t i l i z a c i ó n . 
' Gestión Empresarial (ERP) 
' Gestión Cadena de Sumin is t ro (SCM) 
' Gestión Relaciones con Clientes (CRM) 
' Intel igencia del negocio: Business Intel l igence 
' Mejoras de procesos product ivos: RFID 
' Gestión del conoc im ien to 
' Robótica 
' Tecnologías In tercambio Electrónico de Datos: EDI / XML 
' In t ranet / Extranet 
' Web / Presencia en In ternet 
' Cloud compu t i ng 
' Firma electrónica 
' Redes sociales 
' e - fac tura / e -cer t i f i cado 
' Web 2.0 
' Mov i l idad 
' Admin is t rac ión electrónica 
' Tecnología SIG 
• Soluciones de trazabi l idad de la producción 
• e -commerce: B2B, B2C 
• Análisis de Peligros y Puntos Crít icos de Contro l a u t o m a t i -
zados 
• buy ing experience 
• Publ icidad y marke t ing onl ine 
• Teleformación y te let rabajo 
• Soluciones logísticas 
• Soluciones SaaS 
• Soluciones pick and pu t t o l ight 
• Sistemas expertos (Intel igencia Ar t i f ic ia l , a lgor i tmos gené-
t icos): ayuda en la toma de decisiones 
• Sistemas automat izados de almacenaje y extracción 
• Sistemas de Cuadro de Mano Integral (CMI) 
• Sistemas de Soporte a la Decisión (DSS) 
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5.2 SOLUCIONES VERTICALES 
Las so luc iones ve r t i ca les son aque l las c u y o a l cance se l i -
m i t a a u n ú n i c o sec to r e c o n ó m i c o o a u n p e q u e ñ o g r u p o 
de los m ismos . Se t r a ta , por t a n t o , de so l uc i ones a d a p t a -
das a la p a r t i c u l a r i d a d de cada sector . En el caso especí f ico 
del sec to r g a n a d e r o , cabr ía des tacar las s igu ien tes : 
• Soluciones SaaS para Gest ión Integra l de Explo-
tac iones Agr ícolas 
Las a p l i c a c i o n e s de G e s t i ó n de E x p l o t a c i o n e s A g r í c o l a s 
a y u d a n a la ges t i ón i n t eg ra l de la e x p l o t a c i ó n v i t i v i n í c o l a . 
A u n q u e las so luc iones de esc r i t o r i o l levan más t i e m p o en 
el m e r c a d o , la i n n o v a c i ó n en s o l u c i o n e s SaaS, de p a g o 
por uso y serv ic io , p e r m i t e n al usua r i o : 
• Ges t i ona r de f o r m a s i m p l i f i c a d a las parce las a g r í -
co las : h i s t ó r i c o de parcelas, c u l t i v o s y t r a b a j o s rea-
l izados. 
• Real izar la ges t i ón e c o n ó m i c a de la e x p l o t a c i ó n ( i n -
gresos y gastos), así c o m o el c o n t r o l de costes de las 
tareas, la m a n o de obra , m a q u i n a r i a , gas tos por e x -
p l o t a c i ó n , parcelas, c u l t i v o , r e n t a b i l i d a d e s anuales. 
• G e s t i o n a r o n l i n e el C u a d e r n o de c a m p o c o n los 
d a t o s reg is t rados a d ia r io . 
• Generar i n f o r m e s y o b t e n e r estadís t icas para ayudar 
a la t o m a de dec is iones y eva luar el r e n d i m i e n t o de 
la e x p l o t a c i ó n . 
• P lan i f icar t raba jos , inc lu ida la represen tac ión g rá f i ca 
de los mismos, para su s e g u i m i e n t o . 
C o m o s o l u c i ó n SaaS, p e r m i t e que el usua r i o la i nc luya o 
a d a p t e c o n aque l l os m ó d u l o s c o m p l e m e n t a r i o s que rea l -
m e n t e a ñ a d e n v a l o r a la e x p l o t a c i ó n : 
• A s e s o r a m i e n t o Coope ra t i va . Esta f u n c i o n a l i d a d está 
pensada para s imp l i f i ca r la ges t i ón y me jo ra r los ser-
v i c i os o f r e c i d o s por las c o o p e r a t i v a s agrar ias , p e r -
m i t i e n d o la c e n t r a l i z a c i ó n de i n f o r m a c i ó n de los 
ag r i cu l t o res . 
• Real izar c o m p r a s co lec t i vas . Prev is ión por pa r t e del 
a g r i c u l t o r de las m a t e r i a s p r i m a s necesar ias ( a b o -
nos, semi l las , f e r t i l i z a n t e s , etc.) y de las v e n t a s de 
las cosechas o b t e n i d a s y su pues ta en el m e r c a d o en 
las me jo res c o n d i c i o n e s posibles. 
Las p r i nc ipa les ven ta jas de estos s is temas son: 
* O p t i m i z a c i ó n de ope rac i ones y reg is t ro s i m p l i f i c a d o 
de la i n f o r m a c i ó n . 
* A d a p t a c i ó n de la s o l u c i ó n según neces idades reales 
de la empresa. 
x D isponer de una s o l u c i ó n de coste por se rv ic io y f á -
c i l m e n t e c u s t o m i z a d a para su uso. 
x C o m o s o l u c i ó n SaaS, el usua r i o só lo neces i ta un PC 
y acceso a I n t e r n e t c o n pe rm isos para g e s t i o n a r la 
e x p l o t a c i ó n . 
x Pos ib i l idad de i n t e g r a c i ó n con o t ras p l a t a f o r m a s de 
serv ic ios : co r reo e l e c t r ó n i c o , n o t i f i c a c i o n e s , c o m u -
n i c a c i ó n con asociaciones, . . . 
• Soluciones Específicas de Gest ión de V iñedos 
Los S is temas de Ges t ión de V i ñ e d o s son so luc iones para la 
ges t i ón i n t eg ra l de v i ñ e d o s capaces de o f rece r al usuar io 
u n m a p a c o m p l e t o de l c i c lo de v ida de la uva hasta su l le -
gada a la bodega . I nc l uyen u n s is tema e f i c i e n t e de ges-
t i ó n y S is temas de I n f o r m a c i ó n G e o g r á f i c a (GIS), con 
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o p c i o n e s de GPS i n teg radas ( so luc ión para c a m p o ) , para 
o p t i m i z a r y c o n t r o l a r los t r aba jos de c a m p o de f o r m a e f i -
c ien te . Estas so luc iones p e r m i t e n al usua r i o la ges t i ón de: 
* Traba jos de c a m p o in s i t u : i n f o r m a c i ó n sobre l a b o -
reo, r iegos, t r a t a m i e n t o s , es tados f e n o l ó g i c o s , se-
g u i m i e n t o de m a d u r a c i ó n , ana l í t i cas recog idas en la 
p rop ia parcela a t ravés de sus d ispos i t i vos móvi les, . . . 
* T razab i l i dad de la m a t e r i a p r i m a : i n f o r m a c i ó n del 
c i c lo de v ida de la uva hasta su en t r ada en bodega. 
* Ca l idad de l p r o d u c t o : p e r m i t e n conoce r y t o m a r de -
c is iones sobre las a c t u a c i o n e s real izadas, para m e -
j o r a r el p roceso c a m p a ñ a t ras c a m p a ñ a . 
Sus p r i nc i pa les ven ta jas son : 
* Ges t ión de recursos, i n c l u i d o d e s p l a z a m i e n t o s ó p t i -
m o s y g e o l o c a l i z a c i ó n (s is tema m ó v i l + GIS + GPS) 
O p t i m i z a c i ó n de l p roceso de t o m a de da tos : d i g i t a -
l i zac ión d i r e c t a de los t r aba jos , o p t i m i z a c i ó n del 
" d a t o ú n i c o " , e n t r e t o d o s los agentes . 
* S o p o r t e a la t o m a de dec is iones : s e g u i m i e n t o , c o n -
t r o l y anál is is de i n f o r m a c i ó n desde d i f e r e n t e s p u n -
t o s de v i s ta ( g e o g r á f i c a m e n t e , t e m p o r a l m e n t e , 
cua l i t a t i va y c u a n t i t a t i v a m e n t e ) y e x p l o t a c i ó n de los 
d a t o s recog idos a t ravés de i n fo rmes . 
* Ges t ión de c o n t a c t o s y parcelas. 
* A m p l i a c i ó n de la t r a z a b i l i d a d de l p r o d u c t o : de la 
cepa a la bar r ica . 
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• So luc iones de Cont ro l y S e g u i m i e n t o m e d i a n t e 
sensores 
Las So luc iones de C o n t r o l y S e g u i m i e n t o a y u d a n al usua -
r io a ges t i ona r el p roceso p r o d u c t i v o en t i e m p o real y de 
f o r m a a u t o m a t i z a (g rac ias a la redes de sensores i n s t a -
lada). Son u t i l i z a d a s en dos de los procesos p r o d u c t i v o s 
de l sec to r v i t i v i n í c o l a : 
• M a t e r i a p r ima y v i t i cu l tu ra : Es un n u e v o c o n c e p t o 
de v i t i c u l t u r a , d e n o m i n a d o " v i t i c u l t u r a de p r e c i -
s ión" , y su f u n c i ó n p r i n c i p a l es el c o n t r o l y s e g u i -
m i e n t o , a par t i r de una red de sensores en campo , de 
la p r o d u c c i ó n ag r íco la de la uva. La red de sensores 
ap l i ca a t o d o s los e l e m e n t o s i m p l i c a d o s en el p r o -
ceso ( p l a n t a c l i m a sue lo) , y p r o p o r c i o n a d a t o s en 
t i e m p o real del es tado del proceso, así c o m o i n f o r -
m a c i ó n ú t i l t a n t o para el p roceso c o m o para la i n -
v e s t i g a c i ó n de pos ib les e f e c t o s de los t r a t a m i e n t o s 
de la uva sobre el p r o d u c t o f i na l . 
• Elaboración en bodega: Esta red de sensores, ba -
sada en n a n o t e c n o l o g í a , a p o r t a i n f o r m a c i ó n en 
t i e m p o real para c o n t r o l y s e g u i m i e n t o de los p r o -
cesos de f e r m e n t a c i ó n y p r o d u c c i ó n f i n a l de l v i no . 
Las p r i nc ipa les ven ta jas son : 
* S e g u i m i e n t o y c o n t r o l en t i e m p o real de los p r o c e -
sos para me jo ra r la c a l i d a d de l p r o d u c t o f i na l . 
* H o m o g e n i z a c i ó n y es tab i l i zac i ón de la c a l i d a d del 
p r o d u c t o : cosecha, campañas , b a r r i c a s , . 
05 - Soluciones Tecnológicas Verticales 
• Rutas de Tur ismo del V ino 
La s o l u c i ó n TIC de Rutas de Tu r i smo de l V i n o está m u y e n -
f o c a d a al e n o t u r i s m o . Se t r a t a de u n s i s tema de r u t a s 
i n t e r a c t i v a s vía W e b y c o n p o s i b i l i d a d de descarga m e -
d i a n t e d ispos i t i vos móv i les que p r o p o r c i o n a i n f o r m a c i ó n y 
p e r m i t e la c o m e r c i a l i z a c i ó n de los serv ic ios t u r í s t i c o s de 
in te rés asoc iados al v i n o , i n t e g r a n d o la t e m á t i c a i n teg ra l 
de l v i n o : v i s i t a a bodegas , cursos de ca ta , g a s t r o n o m í a , 
a l o j a m i e n t o s rurales, etc. 
Estas so luc iones , o f r e c e n dos t i p o s de serv ic ios : 
Página web (con conexión a In te rne t ) : Son ru tas 
i n t e r a c t i v a s de zonas v i t i v i n í c o l a s pe rsona l i zadas 
para la r e g i ó n . El u s u a r i o crea una v i s ta g e n e r a l 
sobre la c a r t o g r a f í a de la zona de t o d a s las ru tas , 
que aparecen c las i f i cadas en f u n c i ó n de sus gus tos 
o necesidades. Una vez se lecc ionada la r u t a de i n -
terés, accede a t o d a la i n f o r m a c i ó n de la ru ta , con 
sus descr ipc iones , imágenes, ca r togra f ía , . . . Los h i t os 
o p u n t o s de in te rés están d i f e r e n c i a d o s en f u n c i ó n 
de su n a t u r a l e z a , c o m o bodega , m o n u m e n t o , p a i -
saje, h i s tó r i co , etc. Toda la i n f o r m a c i ó n de la r u t a se 
puede c o n s u l t a r de mane ra i n t e rac t i va a t ravés de 
i conos y v e n t a n a s emergen tes . 
> Consul ta en movi l idad (sin conexión a In te rne t ) : 
Posib i l i ta la descarga de r u t a s en d i spos i t i vos m ó v i -
les (PDA, S m a r t p h o n e s , etc) , p u d i e n d o acceder a la 
i n f o r m a c i ó n de la r u t a y c o n s u l t a r l a sin c o n e x i ó n a 
I n t e r n e t . 
Las p r i nc ipa les ven ta jas son : 
* Consu l t a de la o f e r t a de ru tas tu r í s t i cas asoc iadas 
al v i no , con pos ib i l i dad de i n te racc ión , y consu l t a de 
c a r t o g r a f í a de las ru tas , i n f o r m a c i ó n sob re catas, 
bodegas, v inos , f o t o g r a f í a s , . 
* Descarga de ru tas en d i spos i t i vos móv i les , q u e p e r -
m i t e accede r a la m i s m a en c u a l q u i e r l uga r y en 
c u a l q u i e r m o m e n t o c u a n d o el usua r i o esté d i s f r u -
t a n d o de su v is i ta . 
• Soluciones de Real idad A u m e n t a d a 
Los s is temas de Real idad A u m e n t a d a p e r m i t e n al usuar io 
recrear un "escenar io f í s i co rea l " c o n i n f o r m a c i ó n v i r t u a l 
ad i c i ona l , s i empre en t i e m p o real. Para consegu i r l o , u t i l i -
zan tecno log ías GPS (Sistema de G e o p o s i c i o n a m i e n t o G l o -
bal) , b r ú j u l a s d i g i t a l es , g i r oscop ios , a c e l e r ó m e t r o s y 
sensores, con el f i n o b t e n e r la u b i c a c i ó n y t r a y e c t o r i a más 
exactos , así c o m o d i f e r e n t e s t i p o s de d isp lays o pan ta l l as 
d o n d e poder rec ib i r la i n f o r m a c i ó n . 
Las p r i nc ipa les ven ta jas son : 
* E n o r m e p o t e n c i a l a la hora de f a c i l i t a r t o d o t i p o de 
i n f o r m a c i ó n a los c l i en tes de f o r m a i n s t a n t á n e a y 
a jus tada a las neces idades de cada u n o en t i e m p o 
real. 
* Conoce r la d e m a n d a e in te rés de l m e r c a d o para p o -
t e n c i a r las c a m p a ñ a s de c o m e r c i a l i z a c i ó n . 
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Bodegas Emilio Moro, S.L. PESQUERA DE DUERO (Val ladol id) . w w w . e m i l i o m o r o . c o m 
Es una bodega de ca rác te r f a m i l i a r p e r t e n e c i e n t e a la D. O. Ribera de l Duero, cuyos v í n c u l o s al sec to r de l 
v i n o se r e m o n t a n a más de t res generac iones . 
NECESIDADES O 
P R O B L E M A S 
DETECTADOS 
Para las Bodegas Emi l io M o r o , c o m o para o t ras bodegas , la uva es u n e l e m e n t o c lave para e l a -
borar u n b u e n v i n o . Por e l lo , dec ide i nc lu i r u n s is tema que p e r m i t a c o n t r o l a r el c ic lo de v ida de 
la uva hasta su l legada a la bodega . 
S O L U C I Ó N 
TIC I M P L A N T A D A 
R e c i e n t e m e n t e , las Bodegas Emi l io M o r o han i m p l a n t a d o u n s i s tema de t r a z a b i l i d a d i n t eg ra l 
para el p roceso de m a t e r i a p r i m a y v i t i c u l t u r a . Sus carac te r ís t i cas son : 
• Toma d a t o s en c a m p o para a m p l i a r la t r a z a b i l i d a d al p roceso : a p l i c a c i ó n de so luc iones 
t e c n o l ó g i c a s de m o v i l i d a d c o m b i n a d a s c o n i n f o r m a c i ó n g e o g r á f i c a para la recog ida de 
i n f o r m a c i ó n o n l i n e y o f f l i n e desde el p r o p i o v i ñ e d o . 
• Ges t ión de la navegac ión y ca r t og ra f í a . Inc luye tecno log ías de g e o p o s i c i o n a m i e n t o (GPS) 
c o n los s is temas de i n f o r m a c i ó n g e o g r á f i c a y u b i c a c i ó n de las parce las v i t í co las . 
• I n t e g r a c i ó n de los da tos c o n i n f o r m a c i ó n del S is tema de I n f o r m a c i ó n Geog rá f i ca de Par-
celas Ag r í co las (SIGPAC). 
• I n t e g r a c i ó n de los d a t o s de c a m p o c o n los s is temas de t r a z a b i l i d a d ya ex is ten tes . 
• C o n t r o l i n t eg ra l del p roceso de e n t r a d a de uva en bodega . 
• Ges t ión de inspecc iones. 
OBJETIVOS 
LOGRADOS 
0 A m p l i a r la t r a z a b i l i d a d del p roceso de m a t e r i a p r i m a y v i t i c u l t u r a . 
H Ga ran t i za r la t r a z a b i l i d a d desde el o r i gen . 
0 M e j o r a r la i n t e g r a c i ó n de l p roceso p r o d u c t i v o de l v i n o . 
0 S i m p l i f i c a r los t r a b a j o s de inspecc ión de c a m p o . 
0 M e j o r a r la l oca l i zac ión en c a m p o de las parce las a inspecc ionar . 
0 Recoger d a t o s en c a m p o e i n t e g r a r l o s c o n el s is tema de t r a z a b i l i d a d de la bodega . 
0 D e t e r m i n a r de f o r m a real la p l a n i m e t r í a de la s u p e r f i c i e de c u l t i v o . 
0 A u m e n t a r el va lo r a ñ a d i d o del p r o d u c t o f i n a l . 
0 M e j o r a r la ca l i dad de la uva y, por d e f e c t o , la ca l i dad del v i n o . 
06 - Casos de Éxito 
Bodegas Grupo Matarromera. V A L B U E N A DE DUERO (Val ladol id) . w w w . m a t a r r o m e r a . e s 
G r u p o ded i cado a la v i t i c u l t u r a , e laborac ión de v i n o s y acei te, con presencia en las c u a t r o Denom inac i ones 
de Or igen bañadas por el Río Duero : Ribera del Duero, Rueda, Cigales y Toro. En sus s iete bodegas se e l a b o -
ran v i n o s de a l ta g a m a y p res t ig io i n te rnac iona l . 
NECESIDADES O 
P R O B L E M A S 
DETECTADOS 
Desde hace unos años, el G r u p o M a t a r r o m e r a t r aba ja en m e j o r a r el p roceso p r o d u c t i v o a t ravés 
de las TIC. Entre sus neces idades p r i nc ipa les se e n c o n t r a b a la i n t e g r a c i ó n de h e r r a m i e n t a s que 
a y u d a r a n a c o n t r o l a r la c a l i d a d de sus caldos, la e x p a n s i ó n de m e r c a d o de bodega y la c a p t a -
c ión de n u e v o s c l ien tes . 
S O L U C I Ó N 
TIC I M P L A N T A D A 
La c o m p a ñ í a ha i m p l a n t a d o d e n t r o de su proceso p r o d u c t i v o d i f e r e n t e s so luc iones : 
• W i n e Panel Test. S o l u c i ó n t e c n o l ó g i c a basada en la o b s e r v a c i ó n (sensores) y d e f i n i c i ó n 
de u m b r a l e s de m e d i d a para a y u d a a la c a r a c t e r i z a c i ó n o r g a n o l é p t i c a de l v i n o . 
• S is tema W e b para el c o n t r o l del e m b o t e l l a d o , e t i q u e t a d o y a l m a c e n a m i e n t o de l v i n o . 
• T i e n d a e l e c t r ó n i c a para la p resen tac ión y v e n t a de t o d o s sus p r o d u c t o s : w w w . t i e n d a e -
m i n a . c o m . 
OBJETIVOS 
LOGRADOS 
0 M e j o r a en la o p t i m i z a c i ó n del p roceso de e m b o t e l l a d o , a p o s t a n d o por el uso de energ ías r e n o -
vables. 
0 M e j o r a en la c o m e r c i a l i z a c i ó n de sus p r o d u c t o s , t a n t o a n ive l n a c i o n a l c o m o i n t e r n a c i o n a l 
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www.buscavino.es. SALAMANCA 
Empresa f u n d a d a en 2 0 0 8 ded icada a la c reac ión de un cana l de v e n t a o n l i n e exc lus ivo de v inos . Buscav ino 
t r a ta , desde su n a c i m i e n t o , de crear c u l t u r a del v i n o m e d i a n t e la c reac ión de cana les de ca tas y recetas 
asoc iadas q u e a p o r t e n v a l o r a la v e n t a d i rec ta . La m o t i v a c i ó n p r i n c i p a l de la empresa es o f rece r una g ran 
v a r i e d a d de v i n o s de ca l idad , a l g u n o s de el los f u e r a de los cana les de v e n t a hab i tua les , a un p ú b l i c o cada 




• I ncu rs ión en u n m e r c a d o c o n c l i en tes c o n g ran e x p e c t a t i v a de p r o d u c t o 
• G e n e r a c i ó n de buscador de v i n o s y c reac ión de o f e r t a s d ia r ias 
• Expans ión en el m e r c a d o y f i d e l i z a c i ó n de c l i en tes 
SOLUCIÓN 
TIC I M P L A N T A D A 
• So luc i ón W e b de e - c o m m e r c e a med ida , y s o l u c i ó n ERP-CRM en lazada c o n el la para consegu i r 
u n e n t o r n o i n t e g r a d o 
• H e r r a m i e n t a s de anál is is para el c o n t r o l de la i n f o r m a c i ó n y de las ac t i v i dades de m a r k e t i n g 
• Inc lus ión de e l e m e n t o s W e b 2.0: redes socia les (Facebook, Tw i te r ) , m a r k e t i n g v i ra l 
• Trabajos para p o s i c i o n a m i e n t o W e b c o n t i n u a d o s 
OBJETIVOS 
LOGRADOS 
0 C o m u n i c a c i ó n e i n f o r m a c i ó n en t i e m p o real c o n el c l i en te p o t e n c i a l por cana les 2.0 
H C o n t r o l y m e d i c i ó n de t o d o s los d a t o s r e l ac i onados c o n la i m a g e n de la marca 
0 F ide l i zac ión de c l ien tes , i nc l us ión de cana les de recetas y catas c o n o b j e t i v o de f o m e n t a r la 
c u l t u r a del v i n o 
0 I n t e g r a c i ó n de los d a t o s y ges t i ón de s t o c k en t o d o el p roceso de n e g o c i o 
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06 - Casos de Éxito 
4Protos. PEÑAFIEL (Val ladol id) . www.bodegasprotos .com Es la m a y o r y p r i m e r a de las bodegas de la D.O. Ribera del Duero. 
NECESIDADES 0 
P R O B L E M A S 
DETECTADOS 
El g ran t a m a ñ o de la b o d e g a y sus ca rac te r í s t i cas p rop ias de c o o p e r a t i v a hacen q u e d e t e c t e 
g randes de neces idades para la co r rec ta ges t i ón de los t r a b a j o s d iar ios . Entre el las: 
• Ges t ión de los da tos . 
• C o n t r o l del p roceso p r o d u c t i v o , t a n t o a n ive l g l o b a l de la bodega c o m o de los c o o p e r a -
t iv is tas . 
S O L U C I Ó N 
TIC I M P L A N T A D A 
Protos apues ta por la i m p l a n t a c i ó n de u n ERP a d a p t a d o a las neces idades de la bodega , con 
c a p a c i d a d para: 
• Ges t i ona r los v i ñ e d o s y la bodega . 
• Inc lu i r s is temas de ges t i ón de ca l i dad y m e d i o a m b i e n t e . 
• Ges t i ona r la logís t ica i n t eg ra l de la bodega . 
• I n teg ra r so l uc i ones Business I n t e l l i g e n c e ( i nc lu idas so luc iones EDI). 
• A d a p t a r s is temas m o v i l i d a d c o m o PDA, Tab le ts o RFID para la ges t i ón y s e g u i m i e n t o de 
los t raba jos . 
OBJETIVOS 
LOGRADOS 
0 M e j o r a en la i n t e g r a c i ó n de t o d o s los d e p a r t a m e n t o s de la bodega . 
0 Crear una base de d a t o s c o m ú n , cen t ra l i zada 
0 C o n t a r c o n s is tema de t r a z a b i l i d a d i n t eg ra l para el v i n o . 
Ot ras bodegas de la r eg ión c o n s im i la res ca rac te r í s t i cas es tán i m p l a n t a n d o una s o l u c i ó n s im i la r a la desc r i t a : 
• Bodegas Trus. Pesquera de Duero (Va l lado l id ) . w w w . b o d e g a s t r u s . c o m 
• Bodega La So te r raña . O l m e d o (Va l lado l id ) . w w w . b o d e g a s l a s o t e r r a n a . c o m 
• Bodegas M o n t e b a c o . V a l b u e n a de Duero (Va l lado l id ) . w w w . b o d e g a s m o n t e b a c o . c o m 
• Bodegas El Mo la r . Pesquera de Duero (Va l lado l id ) . w w w . b o d e g a s e l m o l a r . c o m 
• Bodegas Sie tecerros. Pedrosa del Rey (Va l lado l id ) . w w w . b o d e g a s i e t e c e r r o s . c o m 
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El uso de las TIC en el subsec to r v i t i v i n í c o l a es una rea l i -
dad necesar ia para las empresas que lo c o n s t i t u y e n . Son 
m u c h a s las q u e u t i l i z a n y t i e n e n i m p l a n t a d a s so luc iones 
TIC en sus procesos p r o d u c t i v o s , t a n t o en las ac t i v i dades 
de c a m p o c o m o en bodega . Son h e r r a m i e n t a s c lave para 
m e j o r a r la ca l i dad de los v inos , a y u d a r a la c o m e r c i a l i z a -
c ión o ges t ionar la c o n t a b i l i d a d i n teg ra l de la empresa. Sin 
e m b a r g o , la e v o l u c i ó n de l m e r c a d o y las neces idades p r o -
p ias de l sec to r m u e s t r a n q u e t o d a v í a las TIC n o es tán 
s i endo a p r o v e c h a d a s en su t o t a l i d a d . 
En c u a n t o a la i n f r a e s t r u c t u r a , p r á c t i c a m e n t e la t o t a l i -
dad de las empresas cuenta con la in f raes t ruc tura i n -
formát ica básica, y la mayoría de ellas dispone de acceso 
a In ternet . 
La comunicac ión y la gest ión son f a c t o r e s c lave para el 
sec to r y para los q u e d e d i c a n más recursos t e c n o l ó g i c o s . 
Este sen t i do , des taca el uso de I n t e r n e t c o m o h e r r a m i e n t a 
de búsqueda de i n f o r m a c i ó n (92 ,19%) , co r reo e l e c t r ó n i c o 
(95,31%), operac iones bancar ias (70,31%), ges t iones con la 
A d m i n i s t r a c i ó n ( 79 ,69%) y re lac iones con c l i en tes y p r o -
veedo res (79 ,69%) . Sin e m b a r g o , o t r o s usos o f o r m a s de 
n e g o c i o t ransversa les son m e n o s c o n o c i d o s y / o u t i l i zados , 
c o m o el m a r k e t i n g e l e c t r ó n i c o ( 3 5 , 9 4 % ) , el e - L e a r n i n g 
(31 ,25%) , el anál is is de mercados (15 ,63%) o la p r o m o c i ó n 
en redes soc ia les (25 ,56%) . 
Respecto a la c o m u n i c a c i ó n , la pos i b i l i dad de in te racc io -
nar con cl ientes, proveedores o cualquier a g e n t e de la 
empresa es el aspec to m e j o r v a l o r a d o de las TIC ap l i cadas 
a la m o v i l i d a d , t a n t o en Cast i l la y León c o m o en el resto 
de España. Sin e m b a r g o , cons ide ran q u e las empresas t e c -
n o l ó g i c a s q u e o f r e c e n estos se rv i c ios t o d a v í a t i e n e n 
m u c h o q u e me jo ra r en este c a m p o , p r i n c i p a l m e n t e por la 
escasa in te roperab i l idad en t re t e r m i n a l e s y operadores 
y el coste de la t e c n o l o g í a , q u e los p ro fes iona les de l sec-
t o r a ú n cons ide ran e levado. 
La presencia en In te rne t a t ravés de una pág ina w e b p r o -
pia c o m o m e d i o de p r o m o c i ó n y c o m e r c i a l i z a c i ó n de p r o -
d u c t o s adqu ie re una impor tanc ia a l t ís ima en el sector . El 
8 7 , 5 0 % de las empresas de la r e g i ó n (de las cua les el 
9 8 , 5 8 % c o r r e s p o n d e a p y m e s y m i c roempresas ) d i spone 
de pág ina w e b prop ia , y cons idera que es una h e r r a m i e n t a 
necesar ia para estar en el m e r c a d o y p r o m o c i o n a r sus p r o -
duc tos . 
Este in te rés ha h e c h o que las f u n c i o n a l i d a d e s TIC asoc ia -
das o que p u e d a n o f recerse a t ravés de la pág ina w e b sean 
las más d e m a n d a d a s por el subsec to r v i t i v i n í c o l a . En este 
s e n t i d o des taca el comercio e lectrónico que, en t a n sólo 
t res años, ha pasado de tene r una m í n i m a rep resen tac ión 
(5 ,4%) a ser u t i l i z a d o por el 3 8 , 6 1 % de las empresas del 
sec to r a n ive l nac iona l , y u n 3 2 , 1 4 % en Cast i l la y León. 
Las empresas del sec to r apues tan sobre t o d o por t e c n o l o -
gías y so luc iones q u e m e j o r e n la ges t i ón de l p roceso p r o -
d u c t i v o de la empresa , y sob re t o d o po r a q u e l l a s que 
o f r e c e n una ren tab i l idad a corto plazo. En este sen t i do , 
des taca el a u m e n t o en la i m p l a n t a c i ó n de la fac turac ión 
e lectrónica, t a n t o para su uso con c l i en tes c o m o con las 
a d m i n i s t r a c i o n e s p ú b l i c a s ( f u n c i o n a l i d a d d e m a n d a d a 
p r i n c i p a l m e n t e por los a u t ó n o m o s ) . 
O t r o aspec to r e q u e r i d o por las empresas del sec to r es que 
las t e c n o l o g í a s les a y u d e n a ag i l i za r los t r á m i t e s c o n la 
A d m i n i s t r a c i ó n . En este sen t i do , el cer t i f icado d ig i ta l y la 
f i r m a e lectrónica para la ges t i ón t e l e m á t i c a de cuentas , 
f o r m u l a r i o s , así c o m o para la rea l i zac ión de pagos o p e t i -
c i ó n de ayudas y subvenc iones , son u t i l i z a d o s por una de 
cada dos empresas de l sec to r en la Región. 
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En c u a n t o a so luc iones t e c n o l ó g i c a s p rop ias del sector , los 
sistemas de t razab i l idad integra l son d e f i n i d o s c o m o he -
r r a m i e n t a s esencia les para el c o r r e c t o desa r ro l l o de l n e -
g o c i o , y a p u e s t a n por a u m e n t a r la i m p l a n t a c i ó n de 
so luc iones t e c n o l ó g i c a s d i r e c t a m e n t e re lac ionadas c o n el 
sector, a u n q u e cons ideran que todav ía el cos te es m u y e le-
v a d o y las empresas t e c n o l ó g i c a s m u e s t r a n g randes d i f i -
c u l t a d a s para p e r m i t i r i n t e g r a r de f o r m a m o d u l a r estas 
so luc iones . 
El e levado coste de d e t e r m i n a d a s soluciones T IC es una 
barrera m u y i m p o r t a n t e a la hora de a c o m e t e r c ie r tos p r o -
cesos de d i g i t a l i z a c i ó n , t e n i e n d o en c u e n t a que la e s t r u c -
t u r a e m p r e s a r i a l d o m i n a n t e de l sec to r son las p y m e s o 
m ic roempresas . Por el lo, a u n q u e r e c o n o c e n el in te rés y los 
b e n e f i c i o s de las TIC, r ec l aman u n acceso ág i l a f i n a n c i a -
ción y ayudas, c o n o r i g e n en las d i s t i n t a s a d m i n i s t r a c i o -
nes, q u e les p e r m i t a n a c o m e t e r n u e v a s i nve rs iones e 
i n c o r p o r a r en sus procesos las nuevas tecno log ías . 
Ot ras de las so luc iones t e c n o l ó g i c a s más a t r a c t i v a s para 
el sec to r son los s is temas de c o n t r o l y a u t o m a t i z a c i ó n de 
la p r o d u c c i ó n de uva, los s is temas de c o n t r o l y a u t o m a t i -
zac ión de la e l a b o r a c i ó n de v i n o , s is temas i n t e l i g e n t e s de 
c l i m a t i z a c i ó n en a lmacenes y los s is temas de c o n t r o l de 
r i ego de prec is ión. 
Por p a r t e de los conse jos r e g u l a d o r e s y asoc iac iones del 
v i n o hay una apuesta f i r m e por las so luc iones tecno lóg icas . 
Sin e m b a r g o , para consegu i r el é x i t o y a c e p t a c i ó n de las 
TIC rec laman , t a n t o a las empresas que desar ro l l an s o l u -
c iones c o m o a la A d m i n i s t r a c i ó n , la u t i l i z a c i ó n de es tán -
dares t ecno lóg i cos y de c o m u n i c a c i ó n . Es f u n d a m e n t a l que 
las empresas del sector v i t i v in íco la puedan in tegrar las n u e -
vas so luc iones en sus procesos sin neces idad de sus t i t u i r o 
reemplazar las ap l i cac iones a n t e r i o r m e n t e imp lan tadas . La 
i n t e g r a c i ó n f avo rece el c r e c i m i e n t o p rogres ivo del uso de 
las TIC y una d i s t r i b u c i ó n de costes en f u n c i ó n de las ne -
cesidades de la empresa o del mercado. 
En d e f i n i t i v a , p u e d e a f i r m a r s e q u e el s u b s e c t o r v i t i v i n í -
co la es, j u n t o c o n el cá rn i co , u n o de los más t e c n i f i c a d o s 
de l sec to r a g r o a l i m e n t a r i o . A pesar de ex is t i r un e levad í -
s i m o p o r c e n t a j e de p y m e s y a u t ó n o m o s en la i ndus t r i a v i -
t i v i n í co la , se observa una apues ta c lara por i n c o r p o r a r las 
Tecno log ías de la I n f o r m a c i ó n y la C o m u n i c a c i ó n t a n t o a 
la g e s t i ó n empresa r i a l c o m o al c o n t r o l de procesos, a u n -
que q u e d a n t a m b i é n i m p o r t a n t e s aspec tos en los que m e -
j o r a r para a l canzar los n ive les ó p t i m o s de p r o d u c t i v i d a d y 
c o m p e t i t i v i d a d para que las empresas v i t i v i n í c o l a s espa-
ño las g o c e n de una s i t u a c i ó n p r i v i l eg i ada en los m e r c a -
dos i n te rnac iona les . 
Por o t r o lado, se ha c o n s t a t a d o la ex i s tenc ia en el m e r -
cado de a p l i c a c i o n e s y so l uc i ones e s p e c í f i c a m e n t e d ise-
ñadas para el sec to r q u e f a v o r e c e n e n o r m e m e n t e la 
o p t i m i z a c i ó n de p rocesos y recursos, la c a l i d a d de l p r o -
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El m u n i c i p i o z a m o r a n o de Toro acog ió , el 15 de j u l i o de 
2010, el p r i m e r o de los desayunos t e c n o l ó g i c o s s e c t o r i a -
les p r o g r a m a d o s en el m a r c o del p r o y e c t o ' D i n a m i z a c i ó n 
TIC de l Sector A g r o a l i m e n t a r i o ' , o r g a n i z a d o por la Conse-
je r ía de F o m e n t o de la J u n t a de Cast i l la y León y por la 
f u n d a c i ó n Fundetec , c o n la c o l a b o r a c i ó n de l C e n t r o Expe-
r i m e n t a l de l C o n o c i m i e n t o (CEXC). 
En la r e u n i ó n se s u b r a y ó que, a u n q u e el t a m a ñ o , la p r o -
d u c c i ó n o la presencia en el m e r c a d o son f a c t o r e s c lave 
que d e t e r m i n a n el g r a d o de i m p l a n t a c i ó n de las TIC en las 
empresas, el uso de las Tecno log ías de la I n f o r m a c i ó n en el 
subsec to r del v i n o está e x t e n d i d o por la p rop ia neces idad 
del m i smo , al estar m u y regu lado y tener la ex igenc ia legal 
de c o n t r o l a r la t r a z a b i l i d a d en t o d o s los procesos de e la -
b o r a c i ó n del v i n o . Sin e m b a r g o , los as is ten tes m a n i f e s t a -
ron la d i f i c u l t a d de e n c o n t r a r so luc iones q u e se a d a p t e n 
a las neces idades de l sector , p r i n c i p a l m e n t e para las e m -
presas pequeñas y f am i l i a res , q u e p u e d a n in tegra rse f á c i l -
m e n t e para o p t i m i z a r los recursos t e c n o l ó g i c o s ya 
ex i s ten tes d e n t r o de la empresa. 
Los conse jos regu lado res y asoc iac iones de l v i n o des taca -
ron t a m b i é n la f a l t a de i n f o r m a c i ó n y f o r m a c i ó n en re la -
c i ó n a las s o l u c i o n e s TIC y a los p r o g r a m a s de a y u d a s y 
s u b v e n c i o n e s d i r i g i d o s al sector . C o m o e n t i d a d e s rep re -
s e n t a t i v a s de l sec to r v i t i v i n í c o l a c o n s i d e r a r o n que , a c -
t u a l m e n t e , n o p u e d e n f a c i l i t a r a sus asoc iados s u f i c i e n t e 
i n f o r m a c i ó n y c o n o c i m i e n t o s respec to a la d i s p o n i b i l i d a d 
de d e t e r m i n a d a s so l uc i ones t e c n o l ó g i c a s de u t i l i d a d y a 
los b e n e f i c i o s que éstas les a p o r t a r í a n . 
El d e s a y u n o f u e i n a u g u r a d o por M i g u e l Her re ro , r e p r e -
s e n t a n t e del P rog rama Emprendedores de la J u n t a de Cas-
t i l l a y León, q u i e n rea l i zó una d e s c r i p c i ó n de l p r o y e c t o 
' D i n a m i z a c i ó n TIC de l Sec to r A g r o a l i m e n t a r i o ' y p resen tó 
el a l cance de las p r i nc ipa les acc iones a real izar, o r i e n t a d a s 
t o d a s el las a d e t e c t a r las neces idades t e c n o l ó g i c a s de las 
empresas e impu lsa r la i m p l a n t a c i ó n de las nuevas t e c n o -
logías en t r e las empresas de este sector . 
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V í c t o r Sánchez, ge ren te de Proyectos de Fundetec, des tacó 
la i m p o r t a n c i a de que sean las p rop ias empresas y asoc ia -
c iones del sector qu ienes es tab lezcan las p r i o r i dades y las 
demandas , para que después las adm in i s t r ac i ones y las e m -
presas t e c n o l ó g i c a s b u s q u e n so luc iones a la med ida de sus 
necesidades, para q u e las TIC p u e d a n r e a l m e n t e c o n t r i b u i r 
a la me jo ra de su p r o d u c t i v i d a d y c o m p e t i t i v i d a d . 
Jorge D iego p resen tó los p r i nc ipa les o b j e t i v o s de la Red de 
Asesores Tecno lóg i cos de la Cámara de C o m e r c i o de Za-
mora , e n t r e los q u e des tacó la f o r m a c i ó n a las p y m e s y a 
los t r a b a j a d o r e s a u t ó n o m o s , la d i n a m i z a c i ó n de l sec to r 
t e c n o l ó g i c a m e n t e y el a s e s o r a m i e n t o c o n t r a t o pe rsona -
l i zado a las empresas del sec to r a g r o a l i m e n t a r i o en las so-
luc iones TIC q u e m e j o r se a d a p t e n a sus necesidades. 
Por pa r t e del C e n t r o E x p e r i m e n t a l de C o n o c i m i e n t o , C la -
risa M a r t í n e z p resen tó a l g u n a s de las so luc iones t e c n o l ó -
g icas más destacadas, a d e m á s de las p rop ias de a y u d a a la 
g e s t i ó n de una empresa (Sis temas de Ges t ión de la Traza-
b i l i dad , S is temas de I n f o r m a c i ó n Geog rá f i ca , S is temas de 
C o n t r o l de Cosechas, so l uc i ones en m o v i l i d a d para la ges-
t i ó n de v i ñ e d o s . ) , así c o m o a l g u n o s casos de éx i to . 
A n t e s de c o m e n z a r las i n t e r v e n c i o n e s de l sec to r v i t i v i n í -
co la, desde la A d m i n i s t r a c i ó n f u e r o n des tacadas dos i n i -
c ia t i vas . La p r i m e r a de el las, p r e s e n t a d a por En r ique 
García, de la Consejer ía de A g r i c u l t u r a y Ganader ía , f u e la 
'T ienda V i r t u a l de A l i m e n t a c i ó n en Casti l la y León', un 
p r o y e c t o q u e c o n t ó c o n la p a r t i c i p a c i ó n de empresas de l 
sec to r v i t i v i n í c o l a . García des tacó el v a l o r a p o r t a d o por la 
i nves t i gac ión , el desa r ro l l o y la i n n o v a c i ó n para asegurar 
el é x i t o de l p royec to . 
En s e g u n d o lugar , M a r c o s Sier ra , de EXCAL, r e m a r c ó el 
é x i t o del p r o y e c t o 'Qua l i ty o f Spain ' d e n t r o de l sec to r v i -
t i v i n í c o l a , c o m o p l a t a f o r m a t e c n o l ó g i c a para la p r o m o -
c i ó n y a y u d a a la c o m e r c i a l i z a c i ó n de los p r o d u c t o s de 
Cast i l la y León en el ex te r io r . 
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» LAS OPIN IONES DEL SECTOR 
José M a r í a Braña, de la D.O. T ier ra de l V i n o de Z a m o r a , 
a b r i ó el t u r n o de i n t e r v e n c i o n e s e x p l i c a n d o " los p r o b l e -
mas reales q u e t i e n e n con el acceso a I n t e r n e t y la l legada 
de la banda ancha, aspectos que, a día de hoy, s iguen a f e c -
t a n d o a m u c h a s zonas rurales, p rec i samen te d o n d e se u b i -
can las empresas v i t i v i n í c o l a s " 
José A m a n c i o M o y a n o , p res ien te de la D.O. de Toro, d e -
f e n d i ó las so luc iones tecno lóg i cas , " la i m p o r t a n c i a de l GIS 
y la so luc ión SIGPAC de la Jun ta , en un sector t a n regu lado 
c o m o el del v i n o " , y r e c l a m ó una u n i f o r m i d a d de f o r m a -
tos para que los p royec tos y t ecno log ías que han s ido des-
a r r o l l a d a s o i m p l a n t a d a s en las empresas p u e d a n 
adap ta rse de f o r m a progres iva a las neces idades o al c re -
c i m i e n t o de las empresas de l sector . A s e g u r ó que las e m -
presas de esta D.O. es tán t r a b a j a n d o c o n s i s temas de 
inspecc ión en c a m p o para s e g u i m i e n t o de la cosecha, para 
asegurar la c a l i d a d de sus caldos. 
José Ignac io Marqués , de la D.O. de A r l anza , r a t i f i c ó la i m -
p o r t a n c i a de q u e las empresas t e c n o l ó g i c a s y las a d m i n i s -
t r a c i o n e s " o f r e z c a n so luc iones h o m o g é n e a s q u e p e r m i t a n 
i n t e r c a m b i a r d a t o s en d i s t i n t o s f o r m a t o s para m e j o r a r la 
o p e r a t i v a de los Consejos Regu ladores " 
Desde la A s o c i a c i ó n de V i n o de Ca l idad Va l t i endas , Car los 
M a r t í n r e c l a m ó i n f o r m a c i ó n y f o r m a c i ó n , y so l i c i t ó a las 
a d m i n i s t r a c i o n e s a y u d a s e c o n ó m i c a s para las empresas 
p e q u e ñ a s y f a m i l i a r e s , q u e s o p o r t a n las m i s m a s e x i g e n -
cias q u e las grandes. "Las so l uc i ones t e c n o l ó g i c a s deben 
adap ta rse para que estas empresas p u e d a n tene r acceso a 
so luc iones de ca l i dad a costes más reduc idos " , d e m a n d ó . 
Ju l i o Otero , r e p r e s e n t a n t e de la A s o c i a c i ó n de V i n o de Ca-
l idad Val les de Benaven te , r e c l a m ó a la A d m i n i s t r a c i ó n la 
"neces idad de tene r los reg is t ros v i t í co l as en el S is tema de 
I n f o r m a c i ó n G e o g r á f i c a de la Po l í t i ca A g r a r i a C o m ú n 
(PAC), ya q u e el sec to r t r a b a j a c o n esta i n f o r m a c i ó n " . 
Desde ITACyL se a p u n t ó que a c t u a l m e n t e hay d i s t i n tas i n i -
c ia t i vas ab ie r tas para a c o m e t e r esta i n t eg rac i ón . 
O t r o de los aspec tos c o m e n t a d o s po r J u l i o O t e r o f u e la 
i m p o r t a n c i a de t ene r acceso a los d a t o s c l i m a t o l ó g i c o s de 
la Consejer ía . "La m e t e o r o l o g í a adversa es c r í t i ca para el 
sec to r v i t i v i n í c o l a , d i sponer de los d a t o s de las es tac iones 
m e t e o r o l ó g i c a s en t i e m p o real ayuda r ía a t o m a r m u c h a s 
dec is iones a las empresas". 
M a r t a Car ranza , de ASOVINTCAL, p i d i ó el a p o y o de la 
J u n t a para la " d i v u l g a c i ó n e i n t e r n a c i o n a l i z a c i ó n de l v i n o 
de Cast i l la y León, u n p r o d u c t o de ca l i dad y cada vez más 
d e m a n d a d o en o t r o s países'. 
Por pa r te de AETICAL, A g u s t í n Lorenzo a p u n t ó el in terés de 
las empresas TIC de la reg ión en o f rece r so luc iones a d a p -
tadas a las neces idades de u n sec to r t a n i m p o r t a n t e c o m o 
el v i t i v i n í c o l a , y expuso que " h a y q u e f o m e n t a r más, por 
pa r te de la A d m i n i s t r a c i ó n , la f o r m a c i ó n en tecno log ías , ya 
que eso es lo q u e va g e n e r a n d o c u l t u r a TIC". 
En este aspec to t a m b i é n a b u n d ó Luis Enr ique A lonso , de 
CAI Serv ic ios, q u i e n des tacó la d i f i c u l t a d de las empresas 
de Cast i l la y León, a d i f e renc i a de o t ras reg iones, a la hora 
de u t i l i za r serv ic ios de cloud computing o p a g o por se rv i -
c io para la ges t i ón de v i ñ e d o s y bodegas, i nc l u i da la t r a -
zab i l i dad , a costes m u y asequ ib les para la empresa. 
Desde las empresas tecno lóg icas se expusieron d is t in tos p ro -
yec tos y so luc iones que a c t u a l m e n t e están i m p l a n t a n d o en 
empresas del sector. A l e j a n d r o López, de Telvent , d e f e n d i ó 
que "la t ecno log ía puede y debe adaptarse a las neces ida-
des de la empresa, con so luc iones y serv ic ios que p e r m i t a n 
la i n teg rac ión de t o d a el proceso p r o d u c t i v o del sec to r " 
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